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¿Se trata de hacernos abandonar ía neutralidad —No se confirma-
do la dimisión del s ñor Barcalá, 
POR TELEFONO 
Dice Alcalá Zamora. 
i M A D R I D , 14.—Alcalá Zamora dijo lelsta 
mañiania a liofl pepiodistas quie conlúimiaba 
llegandJo carbón con destin-o a la íábuica 
del igas, de Madridi. i 
Añadió que, segñn noticias reoibidias en 
el ¡m,iiiftsrtieitio y procedentes de Alcjoy, se 
(han iparaULzado varias industrias en diictha 
población por falta de fiúidp eléctrico. , 
El ministno slei ocuipa en la solución die 
este conflicto. 
Gontáimó liáblando el señor Alcalá Za-
mora, refiriéndose all 'heciho de haber en-1 
vitado ayletr ail mlimistro de Gracia y Justá-
cóa un proyecto sobre inscripción de mon-
tes en el Registro de illa Propiedad. ^ 
Dijo también que ha regresado de Astu-
m s el delleigadó regio db Transportes, dleis-
pués de dejar combinados los servicdios en 
Qa iforma quie mejor respondan a las nece-
sidades del tráfico.-
La tasa de los artículos. 
Sobre las tasas lijadas a los artículos de 1 
primera necesidad se han recibido reclla-
maciones en Fomento, y lejl-ministro ha de-
düarado que se rectificarán las tasas que 
resulten equivocadas. 
La mira de¡l mjinistro es intensificar la ' 
producción. 
Visita de inspección. 
El ministro de Fomento se propone g i - , 
rar una ^visita" de inspección a Asturias, i 
para ver cómo se desarrollan los trans-
poiítes. 
Expedientes $obre unas denuncias 
i Parece ser que se han recibido en «l má-
niistario de Fomento cuatro denuncias so-
bre abusos icometid'os ptor jelfes y factores 
d'e estaciones. 
El ministro'ha dicho a la prensa que se 
había tomado nota y ordenado lia instruc-
ción de IBos respectivos expedientes, para, 
una •vez que hayan sido depuradas les de-
-nuiDciias, iproceder 'eii consecuencia. 
Los empleados de Fomento. 
La Junta de Defensa de los leanpilleados 
de Fomento ha elevado un escrito al mi-1 
nistro, en que dice que elPpensonal admi-
nlistrativo de dichio ministerio .niega aJ 
ministro modifique el sentido del real de-
creto de 10 de enero de este año en lia for-
ma siguiente: 
iP i imero. ConsoíTiidar jo® derechos que 
fuenon reconocidos a -Jos cesante® y aspi-
rantes aprobados sin iplaza en espeota,1.i\ a 
de vacanitlei 
s. Segundo. Restaiblecer Las amoi-tizacúo-
nes respleicto al personal, según decreto de 
junio de 1917. 
Amortización de plazas. 
Entre Tos asuntos puestos hoy a la ñrtDoa 
del Rey, figura un real decreto roctificin-
do otro deil 12 defl actuall refltativo a inver-
sión del producto resultante de la amoiti-
^acdón d'e plazas dei personal d!e Obras pii-
blicas. 
Los funcionarios administrativos. 
•Los funcionarios administratiúvos ú& Ins-
trucción ipubMica han elevado allí mini.stiro 
un escrito, en e(ll que se solicita que lias 
ventajas que 'resulten de la amortización 
(M plazas en el ministerio se destinlelu al 
mejoramienito m el personal suba/Utomo, 
quedandio suprimiidas las categorías'íiníe-
. , rinres. 
Distribuoión tíe cantidades. 
Entre otras disposdcolones, ha firmado el 
Rey una de Hacienda, que es un real de-
cî eito, distribuyendo ipara ascensos, en la 
forma que se puntuafiiiza, la cantidad de 
107.937,50 pesetas,mátad del importé de Las 
íimortizaciones ocurridas en 1917, con 
.'irreglo a la reglamentación general de la 
•xmitábilidad de la administración def la 
Haaienda pública. 
Dictamen despachado. 
La Asesoría jurídica del mmistieiniio de 
Instrucción púbElica, a la qulei el ministro 
[)idtió dictamen sobre las pretensiones for-
mulada^ por Hlos emjpleiados, ha 'evacuado 
I dk-tamen de confo^rmidad a dichas pre-
tensiones. 
Loa republicanos y s^cia^sjtas, contra 
Cambó. 
«La Tribuna» dice que esta tarde ha 
.sido objeto de muchos comentarios en el 
Congresb lo ocurrido al señor Cambó en 
Valencia. 
Parece que la protesta partió de los 
publicanos. 
Lo ocurrido ha sido, eegún se asegura, 
como consecuencia de un acuerdo que sf 
tomó en una reunión que celebraron Pa-
blo Iglesias, Melquíades Alvarez y otros 
elementos» de las izquierdas, para cam-
biar impresiones acerca de la campaña 
electoral. 
En la mencionada reunión, se acordó 
LA SEÑORA 
Dona Maximina Muela Mirones 
falleció en el pueblo de Vioíio el día 12 del corriente 
A LA EDAD DE 35 AÑOS . 
D E S P U É S DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su afligido esposo don Ramón Real Castañeda; sus hijos doña Carmen, Ra-
món, Julia y Elvira; su padre don José Mueh Mirones; hermanos don Hi-
lario y doña Eustasia; hermanos políticos, tíos, primos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a D os 
en sus oraciones y asistan al funeral que, por el eterno 
descanso de su a'ma, se celebrará el sábado, 19 del co-
rriente, én la parroquia de San Salvador, de Vioño 
(Piélagos); por cuyo favor quedarán eternamente re-
conocidos. 
Vioño de Piélagos, 14 de enero de 1918. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
E L N I Ñ O 
Luis Aragoneses Otamenili 
SillÓ 11 [ÍELO AfER 
A LOS TRES MESES DE EDAD 
Sus padres Lib ado Aragoneses y 
Feliciana Otamendi; hermanas 
María y Dolores; tíos primos y 
demás parientes, 
RUFQAN a sus amistades 
asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy. a 
las tres de la tarde, desde la ca-
sa mortuoria. Merendero Niza 
(segunda playa del Sardinero), 
al sitio de costumbre; por cuyo 
favor les vivirán eternamente 
agradecidos. 
Santander, 15 de enero de 1918 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10. I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a ©eis. 
Alameda Primera. 10 y 12—Teléfono 162̂  
J o s é P a i a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
306 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO í. 2 ° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
VELASCO, 5.—SANTANDER 
. 1 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 923 
Pimientos, Tomates al 
ttrAl y «D paita 
na- TREVIJANO 
impedir todo acto d e propaganda regio-
nalista allí donde los republicanos y so-
cialistas tenga suficiente fuerza para or-
ganizar la protesta. 
Asegura «La Tribuna» que lo ocurrido 
en Valencia se repetirá en otras provin-
cias donde, los republ¡caiio6 y socialistas 
estén organizados. ' 
Frase que merece una aclaración. 
También está siendo mny comentada 
la frase del señor Oarcía Prieto de que 
es necesario que preste España determi-
nados servicios a los aliados. 
Un viejo liberal decía, a propósito de 
esta frase, que no Sabe qué clase de ser-
vicios podemos prestar a log aliados sin 
faltar a la neutralidad. 
El problema tíel carbón. 
EÍ minisro de Foment»»)-ha conferencia-
do, con el jefe del Gobierno, dándóle men-
ta de la Impresión favorable que han traí-
do los ingenieros que han visitado la 
cuenca carbonífera asturiana. 
• 'Según -dichos ingenieros, se podrán 
transportar diariamente ocho mil tonela-
das de carbón. 
En el Consejo de ministros que se coie-
b.re el próximo viernes, ampliará el señor 
Alcalá Zamora la^ noticias que tiene 
acerca de es>t.e problema. 
La «Gaceta». 
Las dilsjposáciones .más importan tes apn -
recridas "en este dHarío oficiaJ en el día de 
-hoy, son: 
Onia relal orden dlei Fomento disiponiendo 
(la apldioación dle la real1" orden d'e 17 de 
aibrdill die 1917 a los arquiiteotios y apareja-
dores adscrî pltos al catastro de illa, riqu-cz-n 
urbana. 
Otra aminciando la oposición libne de 
la cátedra de Esibótica de la Facultad de 
Füilosoíffa v Letras de la Universidad Cen-
tral. 
Las clases de tropa del ejército- de 
Africa. 
El periódico «El Musdo» dice que el 
j comíandante general de la plaza de Me-
lilla ha comunicado al capitán general 
de Africa la conducta observada por los 
suboficiales, brigadas y sargentos coa 
motivo del acto de indisciplina, condenan-
do toda campaña sospechosa. 
Da cuenta de la grata impresión que las 
tropas de Africa le han producido,-las 
cuales se han distinguido siempre por su 
lealtad. • -
Rasgo plausibiie. 
Al enterarse el ministro de la Guerra 
de que un guardia civil, que tenía dos hi-
jos estudiando en la Academia de Infan-
tería, habiendo aprobado ya dos años, se 
veía precisado, por falta de recursos, a 
sacarlos de la Academia, ha dado, de su 
bolsillo particular, a cada uno de los dofi 
alumnos, una pensión igual a la que co-
rresponde a los. hijos de generales y ofi-
ciales 
La compra de votes. 
(fEl Día» insiete cerca del dobierno en 
que evite, para las próximas elecciones 
la compra de votos. 
Está bien. 
«La Correspondencia Militar» dice, en 
su artículo de fondo, al Gobierno, que 
ipbre con. energía en la. cuestión de las 
subsistencias. 
¿Otro que dimite? 
Circula el rumor de que el director ge-
neral de Obras públicas ha presentado la 
dimisión de su cargo. 
La tasa del carbón. 
lEsta-noethe se ha reunido la j un/ta de 
Subsastencáas, llegando a un acuerdo en 
la tasa del c a r b ó n . 
Se han resieirvado otros acqerdos adop-
tados en ¡la reunión. 
Se ha dicho que el bandio se ipubidcará 
el próximo miéroolles. 
El comisario de AhasteQtmientos tiene 
e] jiropósito de imponer multas a todos 
•los oárboneros. que no cumplan las dispo-
siciones de la Junta de Subsisitencias. 
Se establecerán Días dllases y 'precios del 
carbón, (haciéndolo consignar en una, no-
t a que s e pondrá en todas las oárbone-
nías. 
Visita^ al presidente. 
El j e f e dled iGobierno 'lia recibido esta 
nodhe la 'visita de los señoiles Groizard, 
vizconde de Eza y varios candidatos a se-
nadores y diputados para las próximas 
elaocíonies. 
También ha recibido la visita de una 
Comisión de fabricantes de hilados de 
liare eflona. 
Han pedido ¡aíS señor García Prieto que 
g|etetione del Gobierno inglés la salida del 
algodón que tienen comprado en Alejan-
d r í a . 
El marqu|és de Allhuicemas jprómetiüó 
atenderlos. 
Acuerdos reservados. 
Los acuerdos adoptados por l a s Juntas 
de Derflensa omlleis y por Ja militar se man-
tienen en la más impenetrable reserva. 
Dice Pico. 
Guando de madrugada recibió el sub se-
cretario de 'Gobernación a l o s periodistas, 
les manifestó qulei no tletnía noticias de 
•Barcelona n i die Vallencia. 
A. conünmación les ifajcillitó un 'telegra-
ma de Avila, dando cuenta de que en Na-
vas defl Marqués ha descarrillado un tren, 
sin que, afortunadamente, hayan ocurri-
do desgracias personales. 
Nesgó después la d i m i s i ó n del director 
d|a Obras ¡públicas, ^eñor Barcala. 
Dijo, p o r ú!ltrimo/que Jia cuestión de l a s 
subsistencias en pravincias es de dMícdil 
solución, debido a qne las capitaUes se 
creen cantones, y Oíos Municipios se creen 
cantones 'también. 
Calendario ministerial. 
Esta noche se íhan hecho muchos coimen-
tarios acerca de la salida del aeñor Alca-
lá Zamora del ministerio de Fomento. 
Se indica para e s t e cargo al señor Siil-
vela. 
BS señor Fenniándiez Prida i r á al minis-
terio de Estado, y el duque de Allimodóvar 
a Gracia y Justicia. 
La dimisión tíe Barcala. 
No ha ipodido comprobarse de una ma-
nera oficial la dimisión del director glene-
nal de Obras públicas. 
Otra Junta de Defensa. 
Se dice que en hueve se constituirán los 
maigistrados en Junta de Deíensa, séña-
iando Valencia como residencia de Oa Su-
prema. 
Cambó, censurado. 
Los comentarios d'e los políticos ail fra-
caso qulei eíll iSefior Caanbó ha tenido en Va-
l e n c i a han ' C o n t i n u a d o " e s t a nodhe. 
Se censura «IVsieflor Camibó y se dice qule 
su fracaso se exteriorizó por haber tenido 
especa al empeño en hablar en ca/talán. 
Se le censura aigriiamente por haberse 
tibstinacllo (en haíblar len un idioma que no 
es el oficial. 
«Berettdio 'de Madnid» dm; que el iraca-
so «e ha'oomentado macho, píorque Cambó 
es sospechoso oomo español. 
ÍJn lihenalil, hablando de la conduicta de 
Camibó ha dicho que se ha hecho acreedor 
a las más agrias censura-s. 
Agregó que el ejemipUi d|ei Valencia debe 
seguirse en todos l'os .sitios divnde vaya eü 
<(leader» regionailista. 
Calificó a los valencianos de nuevos hé-
roes dlel Dos de Mayo, por haber salido por 
las fueros de la digniidad nacionaJ. 
Srigún el arudido personaje; la campa-
ña 'que realiza Cambó es criminal. 
Ahora no se debe tender a disgregar los 
elomientos españoles, sinó, por el conitna-
rio. a aunaillbs. 
La sdiuación de la isla de Hierro. 
El marqués de Alllhucennas contimiia re-
cibiendo teilfegramas de Canarias, pidién-
dole auxilio para !ia isla de. Hierro, que 
sie encuentra en situación precaria a cau-
sft cte] > ¡ ;,lón que la ha «üflvastado'. 
El presitíente de la Junta militar tíe 
Defensa. 
«El Día» a f i rma que ha sido nombrado 
prieisidenite d'e la Junta Superior die Defen-
sa el coi-onel don José iEdhevarría, que 
manda, efi regimiento de Alcántara, de 
guarraiición en Barcelona.. 
El hundimiento del «Mumbrull». 
Los inifornues ofiicialjes que tiene- el Go-
bienno -acerca dejl hundim'iiento del vapor 
<i Mumbrull» son los siiguientles: 
Fué hundjdo enitre lia xona prohibida 
a.ntiguia y iki modenia. 
El huridimiento tuivo lugar antes de la 
deolaitación de llki ampLiación del bloqueo. 
i n T E R E S ^ m i S I M O 
En el Centro Maurista, Carbajal, 8, 1.', 
hemos abierto una oficina, f.ue se encar-
gará de todos les trabajos de rectifica-
ción de las listas electorales, expueqtas en 
el excelentísimo Ayuntamiento. Según ya 
se ha hecho público por la Junta munici-
pal del Censo, el día 15 de eneró expira el 
plazo. 
Es preciso que todos los mauristas y 
todas aquellas personas que tengan inte-
rés en que sea reconocido y respetado su 
derecho a elegir un representante en las 
próximas Cortes, acudan sin perder mo-
mento a dicha oficina, con tos datos ne-
cesarios para reclamar su inclusión o pa-
ra solicitar LA EXCLUSION DE LOS 
QUE, INDEBIDAMENTE, Y POR RE-
PROBABLES MANEJOS CACIQUILES, 
FIGUREN EN DICHAS LISTAS. 
Advertimos a todos que el hecho de ha-
ber estado incluidos en las listas que sir-
vieron para las elecciones de concejales, 
recientemente verificadas, no es garantía 
de que haya sido respetado su derecho, 
pues son muchos los electores que han 
aido eliminados de |as listas expuestas. 
La importancia excepcional del caso 
nos mueve a excitar el celo de las perso-
nas a quienes afecta la rectificación de 
que se trata, para que se apresuren a 
ajercitar su derecho. 
DECLARACIONES DE ALBA 
Vaguedad e incoliereiicia. 
Vivimos ai minuto—Cuestión 
de cuartos. 
POR TELEFONO 
El periódico «El Mundo» publica unas 
declairaciones del ex ministro señor Alba. 
Comienza manifestando el. prohombre 
liberal que, una vez publicado el decreto 
de disolución de Cortes, es inútil ocupar-
se de las circurietanclas en que se ha pro-
ducido. 
Esto no vaVlría la. pena de discutirlo si 
no hubiera golpeado-a las puertas de la 
misma Cámara regla el conde de Roma-
nones, veinticuatro horas antes de publi-
carse el decreto, pidiendo la celebración 
•dé consultas. 
La nota, saliente en la actual situación, 
es Ja vaguedad e incoherencia que se ad-
vierte al hablar de ella. 
Esto es debido a que no hay una idea 
ñja, a que el Gobierno no representa una 
situación definida; pero eso no se puede 
decir que vivimos al día, sino que vivimos 
al minuto. 
El encasillado se forja ahora como an-
tes de hablar de renovación y de ruptura 
de viejos moldes, y la gloria del Gobier-
no, si "la alcanza, estará en valerse de 
los arcáicos procedimientos que comba-
tió. 
Va veremos—agrega ül señor Alba—có-
mo hace el Gobierno líis elecciones. 
Por de pronto, ya hemos visto que en el 
nombramiento de gobernadores ha sido 
el caciquismo el que ha imperado. 
' La labor ministerial se apreciará en el 
momento en que se abra el nuevo Parla-
mento, dado que el Gobierno llegue a él, 
pues ya hemos quedado en que dejará 
de Existir cuando llegue el día de discutir 
los términos en que la Corona ha de d i r i -
girse a las Cortes en su mensaje. 
Mi discurso de Sevilla viene cumplién^ 
dose en todas sus partes. 
El pfoblema en España es económico; 
es cuestión de pesetas; lo mismo el del 
elemento-civil que el del militar. 
Este problema no se arregla con discur-
sos, sino con hechos, y para, eso hace fal-
ta un partido que se presente a ias Cor-
tes. 
Esta es una cuestión, que. preocupa al 
mundo entero y no ha de ser España una 
excepción. 
ESOS «BOCHES» 
El origen de una novela. 
POR TELÉFONO 
MADRID, l i — E l periódico «El Mun-
do» asegura que el asunto de lós treinta 
y un millones alemanes, que se decía que 
el (¡obierno germano había enviado a Es-
paña para hacer las próximas elecciones 
generales, ha sido debido a haber sido 
sorprendido un radiograma de Coltano. 
por el que un oficial de un submarino ale-
mán daba cuenta de haber cumplido 
encargo. 
DE LA GUERRA EUROPEA.—Vista generaí ds." Trentino (Roveretto). 
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ACCION MAURISTA 
Como se esperaba 
Con este título publica, nuestro querido 
colega «El Debate», de Madrid, Jas-líneas 
siguientes", en que se alaba la provechosa 
labor que hacen log mauristas en el Ayun 
tamiento de Madrid. 
La actuación maurista en las cosas mu-
nicipales es siempre depuradora y eficáz 
y digna de ejemplo. 
Véase: 
«Acertadísima ha sido la actuación del 
señor Goicoechea en la última sesión cele-
brada por el Ayuntamiento de Madrid. 
,Si ha de renovarse la administración 
municipal (y la renovación de los Muni-
cipios es el fundamento de la nacional), 
el principio de ello fadica en las alcaldías 
de barrio; de ahí que no puedan nom-
brarse estos funciomirios. (de misión en 
apariencia tan modesta y en realidad tan 
transcendente). contra los reglamentos 
municipales, y atendiendo a loe servicios 
electorales que hayan prestado o se es-
pere que van a prestar. 
El señor Goicoechea, con notable sereni-
dad y destreza, puso al señor alcalde en 
la disyuntiva de aceptar la fórmula jus-
ta y recta de nombramiento que le pro-
ponía o convenir en que se nombren los 
alcaldes de .barrio con fines electorales. 
El señor Francos Rodríguez, que en fa 
sesión eludió una respuesta y una.actitud 
definida, fuera del Ayuntamiento adoptó 
una resolución que demuestra el carác-
ter electorero de las alcaldías de barrio: 
fué a consultar con el ministro de la Go-
bernación; reconociendo así que el pleito 
de las alcaldías no es. administrativo, no 
ea ni municipal; es... electoral, y cada uno 
de los alcaldes, un agente, un muñidor. 
Se atribuye al señor Francos la afirma-
ción de que, constituido el Ayuntamiento 
de Madrid como está, no puede haber al-
calde de real orden. ¡Alcalde de real or-
den!; es decir, ¿alcalde qne represente y 
procure el interés del Gobierno y no el 
del Municipio? Ni «puede», por fortuna, 
ni debe. 
Grande ha sido el servicio prestado á 
Madrid, y a la Administración municipal 
en general, por el señor Goicoechea. 
El señor Ossorio y Gallardo ha presen-
tado un plan relativo al personal del 
Ayuntamiento, al nombramiento, ascen-
sos, etc., de los empleados municipales, 
que, si se aceptara, acabaría con innú-
merasi y perniciosísimas enrrupíelas. 
La gestión de los éphcejáiefi mauristas 
va respondiendo a las esperanzas que en 
olios'funda todo el pueblo de Madrid, aun 
sus enemigos políticosi. Es acertada, equi-
tativa, hábil, austera. ¡Como se esperaba! 
Sran Casino del Sardinero. 
-• 
Cinematógrafo. 
Los juiicios elogiosos de la prensa de 
Madrid- allj aminicajar hade pocos días eJ es-
treno de la hermosa ¡pelíou/la «El secreto 
de Jack», se han visto pUenamente confir-
mados y pnoalamadlois por cuantas perso-
nas presenciaron aiyer su exhibición en la 
pantalla del Casino. 
Realmleiuite no ha producido hasta ahora 
la induistriia oinematagráfica nada tan 
completamente bueno, interesante y bello 
comió este «lilm» de Jia Casa litaliiana «Cî  
nies». 
Las intórpretes de esta ¡película son to-
dos artistas de primer orden, dleistacandó 
enjlire edlios la én cantadora actriz Thea, 
que n i aun entre Illas primeras figunas del 
arte 'Cinenuátoigráíioo tiene rival, por su 
belleza sugestiva y su elieigancia suiprfcnia. 
La labor del íairaoso mono «Jack» en es-
ta película es lan notabilie, que sorprende 
y basta emociona el admirable iinatinto de 
eaüa simiio, cuya comipiiensión reaAmente 
nos desconcierta en cuanto a la psicDdo-
gia de iBa e-speci©. 
JPior otra parte, la trama del asunto está 
tan bien discurrida, es tan interesante y 
^e realiza en un tal ambiente de hondad, 
que jelvoca Idll sentimiento de la aimpatía 
en el púhliico. 
Muchas de las ipensonias dé las que ayer 
asistieron al Casino manifestaban deseos 
de ver una vez anás esa hermosa cinta, y 
aljgunos de Itos «hiabitualies)),' que ayer no 
^udüleiixm verla, también expresaron el 
mlismo deseo. En su vista, la Dirección 
del Casino ha pjeidido por tóllégrafo-poder 
retener. aJtgún día más esa película, que | 
está solicitada de muahos rscútios, para po-
derla proyectar 'otra vez mañana miér-
coles. 
Una serie. 
Descae elt jueves próximo empezará a 
proyectarse en el Gran Cascno, en días al-
ternos, ia interesante icánta «Las aventu- ^ 
ras del Dick», én seis eipisodios, de dos par-. 
teis oada uno. 
Varietés. 
Hoy se .'dlespedilrán del púbfliico Los Gus-
tünios, que han conquistado tantos y tan 
merecidos aplausos durante, la semana^de 
«u actuación. 
Mañana mliércoles debutarán los aus-
tmláanos Capitán Kelly y Misa Vdolet, que 
hacien un trabajo muy notable y tle 
novedad. 
La simpática y gentifll canzonetista, 
chita ITlia, que se encuentra ya mm 
jurada de su'calarro, gusta cád,«- 4ía 
i «>v ka atrayente modestia;N su estilo 
y sil repcrtoiiio cuito y variado. 
»' * • 
Hoy se proyectará una magnííicia« 
biltuíllada «La nave famtasmia», en r-
partes, de asunto muy interesante. 
Antes se pondrá el cinedrama, ! 
partes, «Luma en la nuontaña». 
Ministro en las últi 
POR TFLÉFONO 
MADRID, U.—Después que se 
el decreto "de disolución de CorteSj 
taron el vuelo los oolíticos para i 
laivse a los distritos en'que ejercei 
fluencia, con objeto de emprenderte' 
paña electoral. 
No obstante, entre los escasos ca 
rp'iitfes a tos Círculos políticos ge CÍÉ 
;:a i5ituación ministerial, que 4é i 
alianzaila, y bodas están coniTormes en 
^ 0 hay un ffilnlstro cuyos días esláii 
lados, /por su constante f-'-ocaso, que 
tro qu^ é) minist r ode Fomento. 
iSe añade "que este ministro bada 
que oir reproches en los Consejos 
arados, incluso del señor García Pí 
y ha contesitado ú los reproches eos 
gps y elocuentes discursos que» a 
han convencido. 
LA TASA DEL CARB 
En la, tarde de hoy se ha reunid 
sesión la Junta provincial de Sube» 
lias, en la que el señor gobernador 
detalladamunk', ha dado cuenta di 
gastiones que Viene practicando sin 
canso, para procurar que no'falten é 
explicando minncio6a<*aente sus trabS 
La Junta, complacida de cuanto Q¡ 
su presidente, y a propuesta de los 
res presidente de la Audiencia y Cán 
de Comercio, y por unanimidad, ati 
darle un vpto de gracias, a la vez 
otro de confianza para que continúe 
su acertada y beneficiosa gestión, ens 
IO que es la preocupación constanl 
las actuales circunstancias1, deíefl 
que el señor gobernador agradeció 
lilísimo. 
Después de tratar de varios'parti 
res, y considerando como de urgencii 
ma dar cumplimiento a lo dispuesto 
la Comisaría general de Ahastecimiei 
teniendo a la vista las disposiciones 
tadas y la real orden de tasa de caí 
publicada en la «Gaeet;** del día M 
actual, después de tener presente lost 
portes, impuestos, acarreos, etc., 
ñaló como precios de tasa para el ̂  
que se destine a l uso doméstico, ü 
guientes: 
Carbón cribado, unidad de cuargit 
los,. 3,60 pesetas. 
Galleta, unidad de cuarenta kilo* 
pesetas. 
Granza,-unidad de cuarenta kilos 
pesetas. 
Grancilla, unidad de cuarenta kilo5 
pesetas. 
Menudo, lavado, unidad de cuaTent 
los, 2,75. 
Menudo, sin lávar, unidad de cu8: 
kilos, 1,95. 
' Aglomerado, unidad.de cuarenta 
3.40 pesetas. 
Se han tomado los precios para » 
dé las cuencas dé- Falencia y Astl; 
que son las setfValadas para el m 
de cita provincia. 
El señor presidente, por acuerdo 
Junta, comunicará el mismo al seiW 
calde, para que éste lo notifique 
teresados, al objeto de que despû  
ponga en vigor el preció para cada 
señaíada. . 
La, sesión dio principio a las seiaJ 
día y terminó a las nueve y media-
Ecos de socíeda 
Ayer salió para Cádiz, donde $ 
cará, en calidad de agregado, en e 
por, de la Compañía de Pinillos, 
mes», nuestro querido amigo, el 0 
guidó jovoji Fermín San MigueK 
—Hace días «se encuentra, entre no9 
la distinguida profesora que dirige 
cuela municipal de Corte, doña 
l'i'oharam, de regreso de su viaje 
drid, donde contrajo matrimonio, 
del pasado mes de diciembre, con 
ciai de Correos don Saturnino M^V 
Bienvenida y nuestra cordial e1i 
buena. 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: M'^ 
Servicio a la carta y por oubier^ 
HABITACIONES 
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p e B a r c e l o n a . 
«as manifestaciones del dia 12.—¡Abajo 
los acaparaüores! — Cristales rotos — 
Suspensión de espectáculos—Mujeres 
Hgrid'aSi 
T>e las peiiódicob de '.a cáudad oaiwial 
'recibidos ayer en esta población, toma-
mos lae siguientes líneas, referentes a la 
manifestación del día 12, que, como se 
iprá fué harto mási importante de lo que 
nos dijeron por teléfono, entre nuestro 
ím-responeal y el censor: 
poco después del mediodía, por lu calle 
ie san Pablo desembocó en lag Ramblas 
fm numeroso grupo de mujeres, a los gri-
•Jos de «¡At^tjo los acaparadores! ¡Abajo 
los Jadronee!» •• r ' 
\ ] frente del grupo marchaba la popu-
lar vecina de la calle del Olmo, Amalia 
¿ l e g r e , llevando un cartelón en el'que se 
«Rebaja . de subeistenciae.—Fuera los 
^paradores.—Mujenes, a la calle, a de-
fendernos del hambre.—poned remedio al 
m;il. pór humañldad.—¡A la calle todas!» 
La manifestación llegó al Gobierno ci-
vil cerca de la una. 
mujeree agitaban los pañuelos y 
„(, cesaban en 'griterío. 
Una Comisión,, de la que formaban par-
te Amalia Alegre, Gregoria García, Irene 
Torree, Josefa Roden, Paulina Martí, Jo-
sefina Torres y Amparo Moutolíu, subió 
M despacho del gobernador para entre-
• vistarse con el marqués de Pilares. 
Las corriisionadas insistieron en las 
mismas manifestaciones que hicieron an-
te a ver. 
- Dieron cuenta también de la visita he-
cha-a varias fábricas del casco antiguo 
de la ciudad, en busca de apoyo dte los 
obreros y denunciaron el caso dé un car-
bonero que durante la noche sacó de un 
almacén seis carros cargados de carbón, 
repartiendo combustible gratis a los veci-
nos de la tienda para que no le denun-
ciasen. 
AmaKa Alegre y su© compañeras no só-
lo protestaron de la carestía d*1 carbón. 
Quejáronse también, y amargamente, 
de la del pan, de la del aceite, de la de la 
carne, de la de las patatas, que hace im-
posible la vfda, aun contando con jorna-
fee crecidos. 
. El gobernador, que recibió afablemente 
a las manifestantes, las exhortó a que ee 
serenaran, prometiendo no cejar en sue 
peticiones al Gobierno en pro del abarata-
miento de las subsistencias. 
Lag comisionadas dieron cuenta a sus 
compañeras de las palabras del goberna-
dor, y poco después se disolvió la mani-
festación. 
En los sitios de costumbre se fijó un 
bando dando cuenta de los últimos acuer-
dos de la Junta de Subsistencias. 
Poco después de las cinco de la tarde, 
un grupo numeroso, llevando por delante 
el cartelón, repetidas veces citado, se di-
. rigió a los conciertos del "Paralelo y a los 
de la calle del Conde del Asalto. 
Como su actitud era poco tranquilizado-
ra, los dependientes negaron el paso a 
los manifestantes. La negativa excitó atin 
más de lo que estaban los ánimos <Jel 
grupo, que a,grandes vt^es pedían que 
artistas y comercios secundaran su acti-
tud de protesta. 
Como aquéllas no se decidían a salir, 
los manifestantes la emprendieron con los 
cristales y las lunas de los vestíbulos, no 
quedando" ni- en el Edén Concert, n i en el 
Montecarlo, ni en el Folies Bergere una-
sola luna sana. 
.• Las represp.ntaciohes quedaron inte-
nnumipidas en todlos los conciertos, y ar-
tistas y camareras salieron de los esta-
blecimientos, secundando las menos a las 
manifestantes y yéndose las más a sus 
¡ casas. 
Al pasar la manifestación por la calle 
de San Ramón, sin que se sepa de dónde 
partieron, se oyeron dos detonaciones de 
arma de fuego que sembraron la alarma. 
Los almiaCenes de El Siglo so vieron 
obligados a cerrar siis puertas. 
Un grupo numeroso llegó por la calle 
de Xuclá, y. según nos dicen, en aquel 
momento se oyó un disparo de arma de 
fuego y se rompieron varias lunas. 
Las señoritas y los empleados del esta-
blecimiento salieron protegidos por la 
fuerza pública, y se dirigieron rápida-
mente a su casa;" 
En .la Ronda de San Autonio los tran-
vías fueron víctimas de las iras popula-
res, rompiendo los manifosUmtes algu-
nos vidrios. 
En la calle del Carmen fué arrollada 
una panadería, llevándose los grupos diez 
pesetas, e igual suerte corrió un kioec'r» 
de bebidas de la plaza de la Universidad. 
Para evitar la rotura de. cristales, mu-
chos establecimientos de las Ramblas, de 
las Rondas y de otras vías del centro de 
la ciudad cerraban sus puertas n la lle-
gada de tos maniifesta ntes. 
En varias farmacias y Casas de Soco-
rro fueron auxiliadas en las primeras ho-
ras de la noche varias mujeres que pre-
sentaban cortaduras en la cara y en las 
manos, producidas por la rotura de vi-
drios. 
Como la maniíestación dejaba de ser 
tranquila para convertirse en tumultuo-
sa, entre siete y ocho de la noche salieron 
do sus cuarteles fuerza^ de la Guardia 
civij de caballería, limitándose a patru-




-'BARCELONA, U.-^No ha tenido cons 
firmación la huelga general anunciada 
para el día de hoy. 
Meciidag de seguridad. 
En atención al temor que había Je que 
boy estallase el conflicto obrero, las me-
didas de precaución adoptadas por las au-
toridades han sido extraordinarias. 
Las tropas parmanecen durante todo el 
(lía acuerteladas. 
Fuerzas de la Guardia civil de a pie y 
de a caballo realizan su servicio por los 
puntos más estratégicos de los barrios 
obreros. 
Desde primera hora de la mañana rea-
uzan servicio extraordinario retenes del 
Cuerpo de Seguridad y Vigilancia. 
Manifestación y coaccione^. 
A las seis de la mañana, próximamente, 
se reunieron en la plaza Real varios gru-
Pns que sumarían unas 6.000 mujeres. 
Poco después organizaron una mani-
festación que, recorriendo diversas calles, 
solicitó el concurso de las obreras de. otros 
establecimientos fabriles. 
Lo consiguieron fácilmente, cerrándo-
se varM>6 fábricas de los barrios de Ata-
razanas, Hospital y Lonja. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una v de dos a sei?' 
Julio Cortiguera. 
MEQICO-CIRUJANO 
i artos, enfermedades de los niños y de 
•* mujer. 
Consulta de once y media a una. 
•'aseo de Poreda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
A mediodía han abandonado el trabajo 
las obreras de Ĵ a España Industrial. 
i^as manufacturas de El Aguila han 
permanecido cerradas. 
Otra vez las señoras. 
Esta, tarde volvieron a echarse a la ca-
lle las mujeres, formando una imponente 
manifestación que se dirigió a fábricas y 
talleres. 
Después pararon todos los tranvía^ y 
coches que hallaron al paso e hicieron 
descender de ellos a todas las señoras. 
Fueron también a la Alcaldía, prome-
tiéndoles el alcalde ayudarlas en sus pre-
tensiones, hasta donde fuero preciso. 
Notas de la Alcaldía 
El alistamiento de mozos. 
Hoy quedará expuesto, por término de 
ocho días, en el tablón de anuncios dei 
Palacio Consietor-ial, el nuevo alista-
miento de mozos para el reempla/X) del 
corriente año. 
iDurante aquel plazo los interesados po-
drán pedir todas las reciiticaciones que 
estimen pertinentes, y hasta el día ante-
rior a la fecha del sorteo, las inclusiones 
y exclusiones a que tengan derecho. 
Comisiones. 
Ayer, a laa doce de la mañana , se re-
unió la Comisión de Policía, despachan-
do algunos asunto^ de. trámite. 
A las cuatro de la tarde, y bajo la pre-
sidencia de don Eduardo García del Río, 
se reunió " la Comisión, de Subsistencias, 
acordando llevar al Ayuntamiento, debi-
damente informada, la solicitud presenta-
da al Municipio por don Manuel Gonzá-
lez, en el sentido de que se le conceda el 
permiso que solicita para- abrir un des-
pacho de carbones vegetales, en las ca-
sas números 19 y 21 de la calle de Rua-
menor, pero sin eximirle del pago de ar-
bitrios, pues étetos no representan una 
cantidad que pueda modificar su nego-
cio, además de que el peticionario no ex- a Ihaeer unía obra verdad, porque es un 
presa en la solicitud presentada la ran- e ^ r i t u dle(masdadb-vulg^ 
tidad de carbón que se compromete a su-, lo, y sólo acierta a-ver lo que todos hemos 
vasto y a decár lo que estamos cansados 
de oin; no eonsdgue nunca llegar al fondo 
cía ese pueblo, a desouibriiir lllo que él lla-
maría, usando Illa frase manida, la Haiga 
social, y así, resultan sus obras endieíbles, 
tejido pespüuieado si es modesto; un gran 
cuello de piel, qué baja sobre los hom-
bros, envuelve toda la parte baja del ros-
tro. 
Estas mantas que resucitan el pasado, 
dan a la parisién un aire muy simpáti-
co y original, que seduce a la mujer ele-
gante y coqueta. 
Entre los riíodelos más lindos que se 
fian visto últAmarrtente destacaba uno de 
terciojpeilo azui noche, con ribetes y ouedlo 
de piiiel de" cornejo. Las aixerturas dle las 
mangas se encuadiraban en bordados de 
seda azufij cion toques -de granate y de plata 
Piara terminan La últama palliabra es un 
modelo dle vestidlo sumamlentie oniginal y 
elegante que se ha podido admirar estos 
días. 
Para terminar. Las notas de hoy dan 
idea de un modelo de vestido sumamente 
original y elegante que se ha podido ad-
mirar estos días. 
Es de gasa negra, guarnecido en el 
bajo de la falda con una banda de tejido 
de dibujos estampados. Los botones que 
cierran el chaleco son de jaspe negro; el 
chaleco, retenido en el .cinturon, y el cue-
ilo, que se abre graciosamiente, es de .pana 
blanca. 
En conjunto, resulta de" una distinción 
insuperable.. 
* Vizcondesa de Revilla. 
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SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
SALON PRADERA 
«El crimen de todos». 
•Eederioo Oliver acostumbra a buscar e l 
asunto para sus obras en elli alma dQii pue-
blo ; lia lidea es ante todo digna dlei aplau-
so; pe-no estando bien orientado, o, mejor 
dicho, blien enciaminado, no llega nunca 
ministrar al vecindario. 
Nunca ê  tarde si se llega 
a tiempo. 
Por la Alcaldía han sido multados en 
la cantidad de cinco'pesetas, cinco inedu-
cados que se permitieron ciertos excesos' íailsas, san más que pretensikmes, pero sin 
en el páTsadizo de la calle de los Azogues, • ninguna fuerza, d'e convaoción, o a lo suimo 
junto a la Iglesia del Santísimo Cristo. I con la que tienen los razonamientos vul-
La imposición de estos correctivos nos gares. Es decir, que Fedenico Oliiver apun-
parece de perlas, aunque encontramos el ' ta bden, pero Dle tüembla el putlso y la bala 
castigo demasiado flojo. * jno da m el blanco. 
A todas las personas que, sin respeto Apunta bien, porque, realmente, los ma-
algunos a los santos lugaresi a lo's que Jets que él ataca en «El crimien de todos» 
aludimos, poniéndose por montera el de-1 «o son otros que l a lühuillapería y eft mato-
coro de ciudadanía, la consideración al;nismo, la llamada justiioia popular, en Ja 
prójimo y las Ordenanzas municipales, 1 qute 'as sensiblerías mal entendiidas lian 
se permiten ciertos punibles desahogos, [ sustituido a los honrados sentiimientos de 
no debe de multárseles en cinco pesetas,' jmstáetLa.. 
debe de mandárseles de quincena al «ho-; Y todlo lo que sobre esto se diga es poco, 
telito» de Santa María Egipciaca. ! porque leülo viene a dr mostrando al pue-
iPara que «irva de ejemplar edcar-:blo mismo sus propios males; .mas para 
ciento. ' oonsegunr el fin quie se propone Oliven, 
De todas formas, aplaudimos la actitud para, eduioar al pueblo, a la masa pueblo, 
de la Alcaldía castigando tales indecoro- "*> bastan_ estos draimas_dlB (guardarropía. 
sos abusos, aunque éstos, desgraciada-
mente, hace ya mucho tiempo que vienen 
repitiéndose con escandalosa frecuencia, 
por aquello de que «nunca, es tarde si se 
llega a tiempo», que dijo Voltaire o el 
-(Chico de la Rlusa». 
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P Í A M O Q D E T O D A S L A S 
r I M 1N V - / O MEJQRES MARCAS 
Manotas - píanos OLÍAN 
LOS MAS PERFECTOS V ARTIST!CI39 
Grar» surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vellido. Amós de Escalante, 6 ̂ Santander. 
CAMPAÑA CON COLA 




14.—El ex conceja republi-
mi estos discursos de miiitln. 
Y '«El crimen de todos» no es otra cosa. 
Fedlaricto Oiiiver, como ihombre de teatno, 
y máiS aún como viejo empresario, ha que-
rido buscar la populadhería, llevando a Ja 
escena un crimen pasional. La novedad, 
natuii alimentje, no es muy grande; después 
de esenito «Juan José», nadie podrá tocar 
tan popular asuntó sin exponerse, no a un 
fracaso rtuidoso, porque siempre efll pueblo 
se lencargará de aplaudliir la obra, penoi sí 
a un desaciento. Pero si «Juan José» es un 
ditirambo, «El crimen de todos» es una 
dliatritoa, oon la desventaja no pequeña 
que (hay de la inteldgencia vulgar de OM-
ver aJli talento indiscíutiilble de Diaenta. 
El resuüftado de esta desventaja es que, 
teniendo más razón aquél que éste, parece 
qiue itiene menos. Y es que toda la vida 
quja tienleín los personajes de «Juan José», 
les falta a los de «El crimen de todos», 
que son muñecos que salén a soltarnos 
discuiisitos, en los que tu por asomo apa-
rece una idea nueva; y así resulllba lllo que 
piudiera ser uña página de la vida, un dra-
ma dlc> guardarropía, pero día una guarda-
ruopía muy pobre y muy usada. 
La interpretaoión de la obra, aceptable; 
El público apüaudúó &\\ final de los con-
sabidos latiguiiillos. 
Santtiago de la Escalera. 
Nueva». señor García Cortés, con quien 
tenía cuentas pendientes a cansa de una 
;aiH |)aña hecha por éste acerca de la in-
lervenctón deü primero en el asunto de la 
incautación de la fábrica del gas1. 
El señor Niembro golpeó a í señor Gar-
cía Cortés, dándole un puñetazo en un 
gfff. 
• El señor García Cortés s?. defendió con 
un bastón, emprendiéndola a palos con 
|1 ex concejal. 
Periodista y ex concejal se vapulearon' Los diarios berlineses del 12'del actual 
i su gusto, eiti que los agentes de la auto- hacen "numerosos comentario^ a propósl-
LAS MGOUMBRUWEHH 
[OMlaiios de la prensa M m i 
ridad hicieran en presentación, y dando 
ugar a los más sabrosos comentarios de 
mantos presenciaron el hecho.-
El señor García Cortée fué conducido 
i una Casa de Socorrb-inmediata, donde 
fué curado de varias contusiones. 
to de lá reanudación de negociaciones en 
Hrestlitowsk. 
«La Gaceta Popular», escribe: 
• «Van a continuar las negociaciones en 
una atmósfera purificada. Las maniobras 
de Lloyd George y. de Wilson han fraca-i 
Luego se dirigió a la Redacción de «E-- sado por el momento. Una paz separada 
paña Nueva». . ha de ser el mejor medio de presión qus 
Parece que la agresión del señor Niem- se pudiera emplear en favor,de la paz 
bro ha sido debida a que el señor García general.» 
Cortés se negó a batirse, por impedírselo' La «Deutsdhe Zeitung» : 
513 credo socialista. I «En la niayor pcarte de los Círculos del 
Tanto el señor García Cortés como y! pueblo alemán se ha visto con satisfacción 
señor Niembro, han sido muy visitados ^1 tono flrm(e! que se emplea hoy en Brest-
oor sus' respectivog, amigos.- • " . Ljtowslvl.» 
Se asegura que el saínete finalizará en La «Gaceta dle Fanctfort»: 
Los turcos han roto el armisticio. 
Un transporte ruso hundido por un submarino alemán 
POR TELEFONO 
los Tribunales. «Aún especulan.¡os nusosde un modori-
dlíjculo con Da revoluoiión en Alemania, o 
con sus calumniias e insiuuaciones inju-
riosas a propósito d'e Ja p á t i c a de paz de 
Aiemania. 
Gran fiesta popular. 
- ROMA.—Las^ más Salientes notabálida-
des del Estadio tomarán partle edi martes 
en Im. ceremonia que se lia" de celebrar én 
Canipkkiigliüo, (en honor de Has Estados 
Unádos; además del sabio Marconi, ¡ha-
blará M t t i , mánistro" del Tesoro. 
Eucuela postal. 
ROMA.—Ha sido instituida una escue-
la postal, reservada a los mutilados de la 
gnenra. 
Se 'vé con estas medidas que el Gobiei»-
no quiere correspon-dler dáignamente a l en-
tudiasimoi manúifestadio por estos mutilüa-
dos, qulé tantas muestras han dado de 
.su tumor a la iPatiiia. 
Contarvuamente siguen llegando nuevas 
peticiones para dirigirse de nuevo aJ 
íiiiMitit ' . donde coadyuvan con su presen-
cia y oon los servicios de asistieindia a 
cpie se los dedica a mantener vivo eQ ad-
mirable espíriitu del ejércitio. 
. La Reina madre 'ha inauguiradó un 
nuevo curso de enfermeras voluntariigis. 
El miiiiistie/rio de Obras públiioas ha liiei-
cho un preventivo de cinco millones de 
boniiificacáones agrarias para el corriente 
año. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunítado dado por &. 
Gran Cuartel general alemán, dioe lo 
iigiiiente: 
«Frente occadenta1.—Ejército del pnín-
ciipe Ruipiertü.—Durante el día, la. actiivi-
d'aii delü ímeigo len parte del írente,•sie con-
cretó a íuego de barraje. 
•En algunos secltores, especdalmeiute a 
amibos lados del Lens,. aumentó la activi-
.iad del fuego am anoiohecjeir. 
Ejércitos del kronprinz y del duque Al-
berto.—Durante el día no ihubo aoontieca-
mientos, más qne combates con éxito pa-
ra nos tros en la región de Juibinoourt y 
orilla orientalll delll Mosa. • 
Frente oriental.—Sin. novedad. 
Frente macedóniiioo.—Lucha de artillería 
al Oeste del lago Ocihridra y Sur deüi lago 
Doáran. 
Frentia italiano.—No iba habido camibio 
en la situación.» 
Nuevo ministerio. 
TURIN.—iSe ha publlaicado un decretK) 
oreando el nuevo miniisterio pana ayudar 
a dos müllitares y pensiones de guerra, el 
cual socorrerá a Oías familias de tos movi-
lizados y atenderá a Ulos Ihuérfanos. 
¡El decreto iha causado óptima imlpr)ei-
sdóii, así como Las nuevas düsposicdjones 
que prolhiben la ve hita de toda clase de 
dulces, debido a las condiciones actuales 
de (La pública alimentación. 
Estas medidas demuestran basta cpné 
punto el Gobierno está decidido a llevar 
a Ola práctica el fiinne deseo de la volun-
tad nacional. 
Al rec îMn luoy OrlLando all Comité de 
madres italianas,"que 'han ido a abogar 
por una ipolilítíica interna lo más enérgica 
posible, eli ipresdidente del Consejo repitió 
¡os propósitos, ya manifestados ien jla Cá-
mara y fen .el Senado, referentes a la rápi-
da ejecución de esa política que el país ne-
clama. 
PARTE OFICIAL FRANGES 
PARIS.—Ei comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«En la orilla izquierda del Mosa, nues-
tro fuego, dirigiidó con precisión, dispersó 
destacamentos enemigos, que dn/tentaban 
abordar nuestras líneas en los sectores de 
ia cota dd] Loire. 
Nada que seña l a r en el resto del i r ente.» 
Medallas ai valor. 
ROMA.—En Nápoles, la entrega de (Has 
oondeooraedones y medallas al valor-a las 
famülas de los (heridos dió motivo a una 
gran ii"sa demostración patriótica, espe-
ria Imemtlel después delll discurso del coman-
dante da Cuerpo de ejércitó. 
El pueblo, con gran entusiasmo, hizo 
una calurosa demostración a los mutila-
clóa presentes. 
El espíritu de) ejército italiano. 
ROMA.—Se considera que la nieve caí-
da loontinuamente en la mesieita de Aisáatgo 
será un obstáculo a la prosecución de las 
cH>o(pe(raciiiones. 
A pesar de esto nuestras tropas siguen 
demostnandó su espíritu agresivo, según 
lo que afirman lllos miamos ñeridós, como 
se evideinioiia en un comentario de la 
«.Koelnisdhe Zeituing», que afinna que las 
tropas austroalemanas sle encuentran en 
diil'úiiil isiituación, tenien'do que resdsitir a 
'Jos' icontinuos ataques litailáános. 
Agrega que el general Díaz iba lognado 
elevar a grado supremo lefll espíritu^ del 
i j i ' r , it.o, que oombaite .oon gran A-alór. • . 
Adhesiones. 
ROMA1.—'Todas las "agnupacljones polií-
licas, con gran uni'dad de miras, envían 
sus adihesiiones al gran Congreso patrióti-
co, que icelllebrará próximamente ien Mi-
lán, y qute por la participación de altas 
ipersKinajllidádes poIMticas tendrá una signi-
fi'oaiciitón transcendental. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El último comunicado oficia) 
facilitado por el Gran Cuartel general de: 
ejército austríaco, dice lo siguiente: 
«Fi/ente oriental.—Continúa la tregua. 
Frente italiano.—No ha cambiado la si-
tuación.» 
Hospital naval. 
Les «marteaux» se transfrman.—Los sa-
tines dibujadot—Resurgen Pos mantos 
«bonne femme». 
'Conforme avanza la estación se van 
transformando los «manteaux» para lle^ 
gar, sin urra transición demasiado brus-
ca, a los mantos ligeros, llamados a su-
cederles dentro de un plazo relativamen-
te breve. Los paños fuertes, los «djers 
agneaux», loá tejidos grueso^ ceden el 
puesto a los satines acolchados, es decir, 
guarnecidos de pespunte^ que forman los. 
dibujos más variados y más graciosos;-
dibujos que se creía reservados para, los 
cubrepiés modernos. 
Para ejecutar con gracia lóg mil moti-
vos de eso-4 dibujos, hace falta un conoci-
miento profundo de arte decorativo, una 
ciencia perfecta del dibujo ornamental. 
Estos vestidóa son muy agradables a la. 
vista y sf^llevan con mucho gusto por su 






Los pespuntes, sean de un tono solo o 
de varios, dibujan con relieves sus mean-
dros caprichoso?) sobre una tela fina bri-
llante, que rubre él mat?; de las tenas. 
También se vuelve, para las noches, a 
las mantas «bonne femme» que llevaban 
nuestras abuelas. Se hacen de terciopelo 
y satín y s¡on muy amplias. Llevan una 
aencilla hendidura para loa brazos y »« 
ajustan abajo por una bandea alta de piel, 
si son de lujo, o por un banda del mismo 
ROMA.—El ministro de Manina lia iré-
Debemos esj^rar.que la l.ecflón que han qiúsaúa para ^ ¡ t a f l navdü Ja famosa 
v f ¿ t i ' ^ Villa delte :Pianor¿rcerca de Lucca, conen 
• J V^Pnnn^n T i \Jm> palacio perteneciente a la famctfca de 
«La (.ennama», dice • • 1 lia actual Emperatriz da Austitía (Zdta de 
«Lo^ rusos parecen haber mostrado que Borbón Parma), donde pásó su infancia, 
neren volver a ganar la confianza de sus - ^ ' f • 
Lloyd George y ta prensa. 
i UOMA.—(Toda la prensa italiana ihace 
amplios comentarios sobre el discurso de 
Lloyd George. Llegan los periódicas a la 
, conclusión d.(* que eiü disciLiiso es- dle tal 
a}¡ita limiportanfliia y dle tanta significación 
- como isi fnera una. batalla ganada. 
. Especlálmente, .porque albora los Impe-
inios centraBes se encoutnirán obligados 
a contestar finalmente y en modo deíiti-
qui 
partidarios. Las potencias centrales no 
tienen razón alguna para tiaMrles! ©sta 
tarea más difícil de lis necesario, pero 
tampoco ellos deben olvidar un instante 
las experiencias que acaban de hacer.» 
Por su parte, habla la «Post»: • 
Alemania no está preparada para un 
programa de paz general sin anexión 
violenta ni indemnización.» 
Y el «Worvvaerts»: 
. «Parece que se han vencido en Brestli-
towsik las primeras dificultades, pero hay 
que contar todavía ron riucvos inconve-
nientes.» ' • 
El «Volksrecht»: 
Lógica, señor. 
• ROMA.—La pnensa italiana, examinan-
do la situación militar del frente italiano 
en^estos úllltimos días, declara que ed paro 
de'las operaciones lenemigas no depende 
de las condición ee atmoaférioas, pUeaOo 
que los valles ded ¡I'iavie' y dell) Brenta es-
tán i completamente secos y que el tiem-
po es bueno, a iflesar de que la nieve cu-
bría Has montañas. 
El paro parece Setr debido m á s bien a 
lías .enormes plérdidas que tuvieron que 
isoportar los Cuerpos die aítaque austro-
alemanes en estos últimos combates y a 
la niacesidad die reorganizan las. unidades 
que más (han sufrido, de las cuales algu-
nas están reducidas a pocas docenas de 
hombres. 
Cuestiones económicas. • 
ROMA.-^Ea mínistno dell Tesoro, NdiUi, 
a su vuelta de París, tuvo una larga con-
ferenclLaj con di| presidiente aed Consejo, 
señoñ OMando, y lo expuso los resulta-
dos dlá la doniferenicia económica de Par í s . 
Los aliados, según declaró ed ministro, 
demostrai'on el más grande acuerdo tam-
bién sobile este punto importante. 
Las cuestiones económicas de Has dife-
rentes naciones fueron examinadas a fon-
do, y con un perfeeto espíritu de unión. 
El muinástro dijo quie ios intereses finan-
cieros de Italia than "conseguido en la eon-
ferenciia de Par í s una isOlución muy fiedliz. 
Las reuniones seiián de ahora en adie-
lanite mensuales y la próxima conferen-
cia tendrá lugar en Londres a fines de 
enero. 
El asunto Cavallini. 
ÑAPOLES.—iLa instrucción del asun-
to Cavallini y consorte^ continúan con 
gran actividad. 
El juez ha hecho sufrir ya a los incul-
pados, varioa interrogatorios. • 
Cavallini, Rrunicarde, Buonamso Dirii 
y la manjuesa Ricci están sometidos a 
estrecha vigilancia, y aún no se les ba 
autorizado a hablar con sus defensores n i 
a recibir la visita de los miembros de sus 
familias. 
Se «ree quel á instmeción du ra rá cier-
to tiempo todavía, porque será preciso 
esperar el resultado de 'us pesquisas ope-
radas por las autoridades francesas. 
Detención de espías. 
AMBTERDAM.—Tres espías holandesas 
al servicio de. lAlemania, y que habían 
facilitado a los alemanes informeg útiles 
a la guerra submarina, han sido deteni-
dos ayer en Rotterdam. • 
Muerte del general Maillac. 
TOULONSE.—Jla muerto el general 
Emilio Maillac,. antiguo gobernador mil i-
la r de Reims y Argel y comendador de la 
Legión do Honor. 
El general Maillac tenía setenta afiós. 
El entierro se verificará en Carcasou-
me. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—EC parte oficial facilitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«Esta mañana el enemigó ha realizado 
raids contra nuestros pequeños puestos 
del Sudeste de Armentieres. 
•La artillería se ha mostrado activa en 
la zona de Sainte Julie y Sudoeste de Ar-
gicourt.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera' 
• ' f l ejército italiano comunica el signiien-
te parte oficial: 
«En el • conjunto del frente, pequeñas 
acciones de artillería. • 
Las patrullas se han mostrado activas 
al Este de Capellele.' - . 
En Cortellano nuestras patrullas pu-
sieron en fuga al enemigo, causándole 
bajas." 
Hemog destruido fortificaciones y -cap-
turado maerial.» 
Cerno honran los alemanes a los enemi-
gos muertos. 
ÍIAZEBROUCK.—Ha tenido lugar en 
Lila la inauguració ndel monumento eri-
gido por Lá autoridad alemana a la me-
moria de los soldados muertos. El jefe del 
ejércitó y el gobernador militar de Lila 
asistieron a la ceremonia. . 
La Administración municipal fué invi-
tada, hallándose representada, por M. 
Charles Delesalle, alcalde, y los seis con-
cejales. El alcalde leyó una alocución. 
Después de la inauguración y de la en-
trega del monumento a las autoridades 
municipales francesas, la comitiva se cli-
rigió hacia el cementerio de los soldador 
franceses. 
En presenciia del alcalde y de los seis 
concejales, un oficial alemán depositó 
una corona sobre la tumba donde repo-
san los soldados franceses. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHATJSEN.—Ea se-
gundo parte alemán dice: 
«Nada digno de mención en ninguno de 
los frentes de batalla.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—Eí comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
suiente: 
(«Actividad de ambas artillerías en di-
ferentes puntos. 
. En la Champagne, derecha del Mosa, 
[_especialmente a l Norte de Louvemont, 
nuestras baterías cogieron bajo su fuego 
a las agrupaciones enemigas. 
Calma en el resto del frente.» 
SEGUNDO PARTE INGLES 
LONDRES.—El segundo comunicado 
oficial dado por efli Gran Cuartel genlem^ 
inglés, dice lo sigmeRte: 
«Al-anochecer realizamos incursiones 
en las líneas enemigas, capturando pri-
sioneros. 
No tuvimos pérdidas. 
Encuentros de patrullas favorables p&-
ra nosotros al Norte de Bernicnurt. 
En los demás puntos del -frente, nada de 
particular.» 
Armisticio roto. 
PETROGHADO.—De Kuban dicen que 
os turcos han'roto el armisticio, desem-
meroancía ihabía adquirido la mayoría del 
«aguambolo» (pesoadilla), que diabla sido 
una de lías clases que se ihabían subas-
tado. 
Lo ocurrido, según nuestras referencias, 
fué de la ságuiente manera. 
Ad comenzar la subasta del «aguambu-
lio» saluieiron varias bollias, y la puopiieitaria 
dle la que salió en primer lugar adquirió 
una caja, y un exportador llamado Teófilo 
Gonzállez, con almacén en la calle de Pe-
ñaiherbosa, que poseía la segunda bola, 
adqyárió el resto de te. ¡pesca traída por la 
pareja del «bou». 
Esto no le pareció bien, pon lo visto, a 
un tall Cayetano, que pensaba adquirir 
ana parte de dicho pescado, y comenzó a 
dar ai'Jgunos gritos, lenicontiiando pronto 
apoyo en otras personas, promoviéndlose 
oon este motivo un uegular escándado, criUH 
zándose alligunas frases gruesas y resul-
tando el mencioniado Teófilo con varias 
'Cóntuadones en eill rostro, teniendo que ser 
asistido [en la PoMclíndca de la Cruz Roja. 
A causa de este alboroto se concentró 
en Puiertociiióo una porción de guánlhus 
de Seguridlad, pues los ániimos estaban un 
t anto excitados. 
El mencionado exportadoi; compró el 
pescado a 1,12 pesetas kilo.. • 
Los farmacéut icos . 
Hoy, a 'lias once y media de la mañana, 
on los saltones de la Cámara dei Comercio, 
celebrarán su junta general los^faimacéu-
ticos da esta piiovincna. 
Se ruega la más puntual asistencia. . 
UN NUEVO «AFFAIRE» 
vo y claro a las declaraciones hechas por ha rea ndo 20.000 hombres entre Ti^vison-
eü prinuer miiniistro inglés .sobre (tos fines da v Rizzi. 
djei giin^rra de la Entente, fines que albora 
están estíLWKecidos con matemática precd^ 
sión. 
«Lo que el Gobierno ¿fe U m ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '?jl'0yd G ^ 
Un submarino alemán ha hundido un 
transporte ruso. 
El peligro amarillo. 
LGNiDRES.—En China se ha declarado un claramente que la paz que los 
defunciones. alemán sabe (pie ha vertido su sangre por 
los fine^ do guerra de los hidalgnetes pru-
sianos.» 
VVVVVVVVVl.VVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVWWV'VV̂^ 
Carlos Rodrí ínez Cabello 
MEDICINA YPARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatoru 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en sn 
domicilio, Wad-Rás, 3. 3.° 
Excepto domingos y díag festivos 
y en los programas ¿le nuestros enemigos. 
Sobiua todlo, lia prensa diáfana hajce sus 
oomentanilos unánimes sobre las declara-
ciouiés del eminente ihonjbre dé Estado in-
glés, por ilo quie se refiere a Olas justas 
i i-ivindicaicdones italianas sobne los súbddr 
tos austriaoos que pérteneoen a su raza 
y hablan su mismo idioma,. 
Aliábase- eepeoiailmente e'B valor prácti-
co e ideal dled discurso, que «s una mag-
aiiflca aifirmajción de lia peirfecta uniógi 
reinante entre dos adiiados. 
LA VENTA DE PESCADO 
UN E S C M L O - ! rilRTOMICO 
.Anoche, y ôon motivo de cefliebrarse en 
vii ediiilicio Almotacenía la subasta del pes-
cado que.lhabían descargado de la pareja 
del «bou» se promovió u n gran escándalo 
enitre los compradbre» y ivendedones die, 
•aqué4 por si un exportador de diclha 
POR TELÉFONO 
MADRID, U. 
PARIS.—El comisario del distrito FaU-
brurg-Moutmartre, detuvo, hace ya dos 
meses, a un individuo suspechoso que di-
jo llamarse Miguel Brunmel, subdito hún-
garo. Bajo el nombre de Vaissiere había 
entrado en la Legión extranjera y más 
tarde en el ejército canadiense. 
A poco fué inculpado de espionaje, y-
de uso ilegal de condecoraciones. 
Ayer, .por orden recibida del capitáu 
Salauson, sustituto del juez en el seguu-
MO consejo de guerra, hizo M. Píiolet, c&-
misario del campo atrincherado, una re-
quisa en el domicilio de un tul Bernardo 
.viorel, que vive en la calle Camilo Tahau. 
Este individuo había remitido sus du-
cuiiientos a Brummel, lo que le daba pie. 
para vivir bajo el apellido de Moreí. 
•Bernardo Morel lué detenido acusado 
de complicidad de espionaje. Bernardo 
.viorel ocupaba desde el mes de abril una 
aabitación en la calle antes mencionada. 
Desde algunos meses ejercía el cargo de 
director de cine en Sevres. 
Notas necrológicas. 
En' la pafc del Señor falleció ayer en e¿ 
pueblo de Vioño, después de "recibiM Üos 
Santos Sacramentos, la virtuosa setfiora 
doña Maximina Muela Marones, persona-
i^preaiadísima por sus muchas bondades 
y por sus caritataivos sentimientos. 
Amante esposa-de nuestro buen amiigu 
don Ramón Real Castañeda, madre cari-
ñosa leí hi ja a la vez de bendición, l ia daja-
(¿o, ia su muerte, sumidoa en el desconsuelo 
mayor a todos sus íamiliares. 
Ai,' pedir a nuestros lectores un recuer-
do piadoso para su alma, Hacemos presen-
te a toda su familia, y muy especlálmente 
a su esposo, a su padre, nuestix> entusias-
ta icorreliigionario don José Muela, y a su 
lilormano político nuestro iapreciable ami-
go don Eduardo Real Castañeda, cajero 
dial Banco de Santander, la sincera expre-
sión dle nuestno. pésame sentido por lia 
muerte de tan distinguida dama. 
A iltos tres meses de edad subió ayer al 
Cielo lia angelical, criatura Luis Aragone-
ses Utamendii, que era el encanto de sus 
pad'nels. ' 
El que el ñeni'to muerto lia ido a auunen-
tar el número de los serafines, aená nn 
cpnsüieik) grande pafa los que en él cifra-
ron sus ensueños y sus ailiegrías. 
A sus apenados padres, nuestros parti-
culares amigos don Labiado y doña Feli-




MADRID, U.—En el kilómetro cuatro 
ile la línea Madrid-Cáceres-Portugal se ha 
suicidado un soldado del regimiento de 
León. 
Se ignora su nombre. 
Aumento injustificado. 
MADRID, 14—Han surgido protestas 
por el injustificado aumento que ha té-
nido hoy el'precio del pan. 
'Se há vendido 14 céntimos máe en küo. 
Asambtea de maestroflL 
MADRID, 14.—Ha sido convocada una 
Asamblea de maestros, que se clebrará los-
días 10, 11 y 12 de febrero. 
E l n M á l a g a . 
SIGUEN L 0 S A L B 0 R 0 T 0 S 
Manifestación de mujeres. 
POR TELÉFONO 
MALAGA, 14.—Se han recrudecido los 
alborotos de estos días en esta población. 
Las mujeres se manifestaron dando vo-
cea y recorriendo las calles en íorma tu-
muil tinosa. t 
•Fueron a todas las Jábricas, y en una 
de Iharinas intentaron 'obligar al dueño a 
firmar un documento comprometiéndose a 
\ieind|eir el pan a 40 céntimos kilogramo. 
l>(^puiés'maifciliaron aí Ayuntamiento, 
prometiéndoles, el alcalllde,• después dle es-
ciii . ' l iar sus lamentaciiones, reunir a la 
Corporación en sesáón extraordinaria, pa-
ra ver de arnegüar la cuestión del pan. 
. El gobernador, a su vez, se comprome-
lió a prodiibir la. exporiación de pescado y 
a abaratar los artículos de primera nece-
sidad. 
VA/V\VWVVVVVAAaVV\'VVV\VV\A/\VVVAÂ  
GHAN PENSIONADO. — Señoritas do 
RodriRuez. G¿m«z Oreña, número 3. 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás. 
7, 1." En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
verdadera 
a5í>eclft.ll4ft¿ 
Bolsas y Mercados 
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F. . . Amortizarle, 4 por 100, 
Banco de España 
» Hiispano Americano. 






Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id. , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 



















519 00 519 00 
205 00 000 00 
285 00 285 00 
000 00 290 00 
304 00 301 50 
331 50 000 00 
00 00| 96 75 
42 00| 42 00 
000 00000 00 
104 75 104 75 
104 751104 75 


























Idlem die la Sociedad Nueva Montaña, 
don cécMa, a 135 ipor 100; pesetas 15.000. 
idteirn id., gin cédula, 15.000 pesetas, a 
128 por 100, a fin de marzo, y a 134,50 y 
125 por 100; (pesetas 6.500, ial contado. 
Amortizaible, 5 por 100, a 96,10 ipor 100; 
pesetas 5.000. 
Interior, 4 por 100, series.A, C y D, a 
7745, 78,20 y 78,25 por 100; pesetas 45.500. 
Carpetas ddl Amortizable, 5 ipor 100, 
a 91,60 y 94,70 por 100; ipesetas 15.000. 
Cédu|!las de la Sociedíid Nueva Monta-
ña, 7 ©édulllas, a 700 pesetas titaa. 
Exterior, E, a 85,50 por 100; pesetas 
12.000. 
Bonos Constituclora Naval, a 104,60 por 
100; pesetas 23.500. 
ObMgiaoBones dial ferrocarril de Vidlaíba 
a Siegavia, a 83 por 100; pesetas 10.000. 
Id'em del Ayumiamicaito de Santander, 
4 y íáeáki por 100, a 77,25 por 100; pftse-
taa 7.500. 
• Idp.m de la ítoaiiedad iNuma Montaña, 
a 84 pKxr 100; pesetas 4.500, prenediento. 
R a r a A N O N U E V O 
100 tar je tas finas con 100 sobres, tres pesetas. 
L i b r o s de comercio , precios de f á b r i c a : Posta-
: ; les a r t í s t i c a s , mus ica les y de f a n t a s í a : : 
Casa CUEVAS (8. i.) P l a z a V i e j a , 4. 
Tal l eres de I m p r e n t a ; Cuesta de la A t a l a y a , 7 
SANTANDER 
Representación del T ro Nació ai 
de Santander. 
advertidlo por los preparativos que se co-
nocen y detaJlau. 
Todos los pnahombres de la Entente 
tjue discursean, secundando el manifiesto 
de Lloyd Geoj'ge, coincidien en que es ne-
icjesario a Unía oosta proseguir la guerra 
oon toda energía, y hasta nos hablan de 
miedidlas pijelparatoims que indican de un 
ifíjodúo temniinante un próximo e inevitabile. 
rpcriide'C/ijntiienito de la üluaha «¡h todos o 
en IJJa mayoría de los frentes. 
El periódico mmano,' «La Idlca Nacio-
nal», dioé saber de "buen origen que el Es-
Aoeites coiidentes, (produccnión de 1016 
a 1017, precios nomimalies. 
Aceites nuevos, Giimipios, produioción dq 
1917 a 1018, menos de tres grados, de 15,75 
a 16 î eiseitas (63 a .64 , reales) los once y 
mediio WlUos. 
Aceitéis" más eaidtebíes, i'guial produicoión, 
de 15,50 15,75 pesetas (62 a 63 reallies). 
Nota.—E! embarque, mullo. Por fesrrooar 
rt^illl no llegó ipartida alguna. Se embarca. 
l)o deposiitado en mueillie. 
Inspección de Vigilancia 
De un robo. 
Ayer, durante todo el día, continuó Cia 
1'oJi ía praotliieando diiversas pesquisas 
para dar con el paradero diél autor o aon-
toalás diel nabo icomelido di sábado en el 
piso díonde ibabita. un comiercianite esta-
bOieĉ dlo m Día oalle díetl Bío de üa iTJilIa, y 
del ouial ya, itienon COIÜOC i miento n'uiestiios 
loctííi'es. 
Compañía de los M í o s l e i r r o del lio te de ¡su 
El Consejo de Admftnistmicdión de esta Ciniirpañia. t>r.ene< el (honor de ¡ p ^ 
canaciLmlieinito .de llbs seííores portadiares 'de 'vajlloreis de la mii&ma,, que desdie 1 
15 de .febrero .próximo se pagará el cupón, qulei venre en igual fecha, dfe i ] ^ , -
gaiLones que a contiinuación se expresad: 
Pajiei da,r ouaniplimientio a los artimlos 
dldl 15 al 18 del reglamento^, el Comi.té de 
asta Hqpresentación 'ha acordado que el 
próxümfo día 17 das'comente, a las sieto ega.g ,preNü«HWS medidas de of.-iu-iva flíel 
y medüa de 'la ki.rde, se céliebre en el ^a- Wjlérrik)S á(í 1()S T,m>orins pW^alfis p«tó 
Las aveniguaoones no dieron revsuiltado 
tkdo\M^or aTemán^a ¿edldo ¥ E ^ S I a,%u,nÍ0' Y- P « : Carito, sin descubrir a los 
Mayor ansítrdlmngaro diez divisiones pa-1 autores del i-obo m.endK.nado, 
na ujuirlas a otras 20 alemanas, oonstitu-
ylettKlo así un nuevo ejéroito ananiobrero. | 
¿Dónde « t e rá esa aivalancha? Eso esl ió , 
que no nof^advierte el diiaTdo en caijestión.1 
Lo qua sí dice es que en relariím c(g£j j Dos detenidos. 




Obligaciones de Barcelona a Alsasua y a San 








Los pagos se efectuarán: 
En las ixfkiinas de 'a Comipañía, en esta capiial. 
4 14 00 4 12 00 
^Del Banco Hiwpano-Amerlcaaio). 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda Interior, serie A, a 78 por 100; 
ión de aotos de la Bscuiela Industrial (dio-
mli'ciiilo socia.l de esta Sociedad)', la Asarri-
htea üarre^pondient'e al pnes'eote año, ro-
gando Illa, asistencia a la misma, por te-
nleir tpie tratar asai.ntos de capítaj? interés 
para la SOdiedad. 
Su s c r i p c i ó n 
Cruz de Beneficencia al excelentísimo se 
ñor don Alonso Guitón y 
i^ ixu mu?m>r, n 10 uuv i w „ , . • „ „ • " ; „ o ,i„ i„ r. 
fiertR « 78 ñor 100 v 4rilft D a 77 mor P ^ 3 - Pegalar las insignias de la Gran 100 • i ^ , a por j 
Amloiittaablei, en ¿arpetas provisdanales, 
emisión de 1917, seijie A, a 94,25 por 100, v 
«eKLe F, a 94,^ por 100. 
Deuda Exterior (eetamlpiliado), serie F, 
a 85,95 por 100, y serie E, a 85,95 por 100. 
La (liiiiiilia. civil del puesto de Amuc-
\lios eyércitos de los Imperios centrales es tá ' no ha deteniíib, y puesto a. disposñción d«(T> 
Oa dfei clCrrar por largo plazo al tráfico de ' Ju^ul í ) ) cíw'it^vnditnli^, íi dos vectíiaos» 
viiajerofi y men:aneías las fronteríVS ger-' de didluo pueblo, como autores de haber 
niaiMosui/.a y gen 11 anaholainlesa.' aigiicdüdioi y .c-a.usíndo algunas k s i o n B S , 
^ mlinii^ltixy biiiitánicd de Muailicdones, • ainupie na dte miioha graivediad^ a unos 
nuister Chuncihill, ha puesto m un discur-i con vecinos snyos, en -Helyertta sostiemidla 
so de manliifiiesto la angustia latente de' eairtre amibos, 
su país y ha dilicho que sólo los Estadías 
Unidos pueden iproporcionar la a&dbtoa iproporcion 
enérgica pana Ha terminación dé la luoha. 
De sus palabras parece deducirse que 
no se fía muclho del oíneicido auxilio d|eí W 
García Prieto i yíU1<Ii:"¡,s. fes anales tampoco ponen las 
' i íranoeses grandes esperanzas. A los ifran-
Pesetas. oe'ses las iba s-^ido a poeo lo diiidho por 
• — , WMson 'respecto a la reintegración dlef A|]l-
Smna anterior l-^?'^9 y Lorena y los iha gusitado menos 
Cédullas de1!) Banco Hójpotecario, 4 por 
100, a 98,85 por 100. 
ACCIONES 
Banco de 'Bilbao, a. 2.975 pesetas. 
Idem día Vizcaya, a 1.600 pesetas. 
Idem Híspanlo Amerilcano, a 214 por 100. 
570 y 565 pesetas. 
Crédito d'e la Unión Minera, a 555, 565, 
Ferrooamiles idle La Robla, a 510 (pese-
tas, fin de febrero, precedente. 
Idem Viasíiongados, a 557,50 pesetas, 
precedente, y a 550 pesetas, delli día. 
Idem dell Norte de España, a 300 y 301 
pesetas. 
Naviena Sota y Aznar, a 3.385 ipesetas, 
fin dell corriente, preceden te; a 3.370 pe-
¿íeltas, fin del corriente, del día ; a 3.370 y 
3.365 pesetas, precedente, y a 3.350 pese-
tas, del d i ^ 
Marítima del Nenvión, a 3.440 pesetas, 
fin dleO oorrilentlel, iprecedente; a 3.445 pe-
setas, fin ddl 'coitriiente, del día, y a 3.430 
pesetas. 
;Marítima Unión, a 3.070" v 3.075 pesetas, 
fin d-el corriente, y a 3.065, 3.060 y 3.065 
Ipesetas. 
Naviena Vascongada, a 1.645 pesetas, 
fin del mrriente, y a 1,630, 1.635 y 1.638 
pesetas. 
Naviera iBadhil, a 2.470 pesetas. 
'Marítima Euskalduma, a 335 pesetas, 
precedente, y a 335 y 340 pesetas, dell día. 
Naviera Guiipuacoána, a 880 y 885 pese-
tais, fin del ciorrtiente ; a 900 pesetas, fin de 
febrero, y a 880 pesetas. 
Naviera,Mundaoa, a 663 'pesetas, fin de 
¡febrero, precedientld; a 655 pesetas, fin deil 
oorriiente; a 660 v 665 ipesetas, ifin de fe-
brero, y a 645, 650, 645,' 647 y 650 pegatas. 
Naviena Buzkera, a 565 pesetas. 
Marítima iBilbao, a 620 peseta®. 
Naviera Izarra, a 705 y 700 pesetas, fin 
del corrientiei, y a 700 pesetas. 
Niajviera Gascuifta, a 510 pesetas. 
2,50 til que el mmistiio de ia Guerra america-
l,00.iia haya diciho que, d'espués de las aconte-
1,00 cimiie-ntos bélicos .realüraados frente a Ver-
t,QQ 4 v n , lia 'Gran Bretafia y sus coliondias haai 
0,50 llevadlo lia más graiKle /paute de ilia. carga 
0,50 de, la guerra, die la cual Italia 9ap@r% 





QV^ EJ movimiento del Asilo en el día de. 
Don Gaspar del Mazo 
Dlon BaíaeS, Antón 
Don -Floirttnjcio Candela 
Don Anton/k) L. Dumoás 
I Don Antonio B. Gallega 
Don Augusto González 
Don VidJulJ O. Maruri 
Don Batael Viadero 
Don Dioniiisio Pleirales 
Dlon Antoniio Caballero 
Don Victioriano Ibargüe^n 
Don Banión Crespo 
Don Gabiie1] Feirnández 
Don 
Don Teodoro G. Casuso 
Don Ildefonso Toca rr. 
Don Manuel YÁñm ,. . , . , . . , . .„. , 
Don Bamón Perrero :.; 
Don Lvm Sá'inz 
Ddh José Cañada 
Don Firaincisco Candela 
Don Olemientlei Greña 
Don Danoiel BraK'-o 
Don Agustín Macías 
D011 M'anuell Hierro 
Don José Henlería i 
1 Don Franciisco Rey 
Dlon Tomás Ruiz •. 
Don Franciisco Regateiira 
1 Don José Cabello 
Don Dionisk) Ramos 
Don Fraiirisco Beijinies 
Don Bienvenido Soto 
Don Manuieil G. Santiuste 
Don Domingo'PÓJ-ez Vidal ; 
I Excelentísimo señor vizconde, de 
Uizquetia 
Don Mann^l Sándhieíz S'arácthaga.. 
Don Zenón Quintana 
Don Bafael Apolinanlo 
1 Dan Eustaquio Cubero 
I Don Gabrieil Rodríguez Prieto...... 
Don Rioardo Vidal y Comas 
Don AJfredo Rasilla 
Don Jierónimo Oadenas 































Comidág distribuidas, 2.536. 
Traseuntep que han recibido alber-
gue, 10. 
Enviados a sus pueblos con billete del 
ferrocarril, 6. 




Sevilla, 12 de enero. 
He aquí "Los .píletelos de vénta conocidos 
en Illa plaza: 
Trigos.—En alza. Precios buenos, semo-
ieros, de 43 1/2 y 44 1/2 pesetas los. 100 
kilios. 
Gorrientes, precio nominal. 
Gandeaül y barbiilla, puedo 1 ion 1 ¡mil. 
Cebada.—En a.lza. De) 42 
setas los 100 kilos. 
T r i b u n a l e s 
Suspensión, 
VA juicio oral señaladlo para el día, dé 
lioiy, reifeirenite a causa, seguida en el Juz-
gado deil Este contm Pedro Puiente Cruz 
y otros, por íTesioiues, fué suspendió) por 
enferuicdad ÚK- uno de los procesados. 
Sentencias. 
.En ca/usa pro;V/d'ein,te é&l Juzgada ilel 
(U'sfti- sic l i a dictadlo sentenciia oondenMir 
do a Fdlix Riva Saiz, -iuiin autor de un 
deiliito Tle 'huirto> a la pena de dos meses 
y un -día de arresto mayor. 
• • « ' 
En otra procedente del Juzgado de To-
nvla'voga. ta-mbién se iba dictado sientejir 
ola condenando a José GaaTSÍa Fernán-
dez, como autor dte nn delito de disparo 
m •imua de fuego, a la pena úe seis me-
ses y un día da prisión correcciona.l. 
» * * 
Taniibién se íha diatado sentencia, en 
causa procedente dMl Juzgado die Cábuérr 
miga, condenandlo a Jesús Sánchez Noniiie' 
ga, comió'autor de un delito de ihunto, a 
lia (pena d'e 125 peseta*» de mulita. 
* * » 
Andnás Rivero García, procesado len 
oauisa |)rocedente del Juagado d'dll -Este, 
ñ a sido ^condenado, como antdr de un dlei-
Yito de Ihuiito, a la pena d'e dos años, once 
meses y once días de presidio •correccio: 
nall 
sienten péti.iioines a 'a mlUrna en Condicio-
jiias Euormsflés, revistiendo 'esta concesión 
un cawá.Her (interino, -circunstancial y su-
bordina d'o a ''as anomalías actuales -del 
1 i-ático. 
3. ° Qiie si 1 o;s 'envases no aei exportasen 
dentro'del plazo legal dé s¡ is rneses y del 
s'uiplelorio'oforgado por la Aduiairí^ en éa.-
da caso, y subsistieiieln las causas que im-
pidan la r^exportaoión, ipu'eden eijevar los 
¡interesados a esfe Centro |̂a petición de 
nueva prórroga en la formia ordinaiúa, 
para la resoluoión que se estimie laptu'tu-
na; y • 
4. ° La presente' cioncesión so entenderá 
sol)re la base del otoigandentio de |a>s ga-
rant ías rleglament arias, con so'id; idas o re-
mi'vadas 'cuando proceda, 
SECCION MARITIMA 
. Hallazgo.—Un boté que salló 9 las fae-
nas de la pesca, encontró en la dársena 
Oeste de Puertochico un ramal, de cade-
.na, con su correspondiente ancla, siendo 
sus dimensiones 17 metros de largrr por 
1,18 de ancho, y teniendo el cbii-oí.- di.- ta 
cadena un grillete giratorio. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,3 m. y 5,2i t. 
Bajamares: A las 11,22 m. y:-lll44 n. 
NOTICIAS SUELTAS 
Naviiiera I turr i , a 615 pesetas, preiceden- Don Josió Miera 15,00 
te, y a 510 pesetas. 
Aigientífera de Córdoba, a 57 peadtas. 
Hulleras del Sabero y anexas, a 1.230 
pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica; a. 1.200 pesetas. 
'Basooniia, a 1.4-90 pesetas, fin deíll 100-
r ni ente, y a ,1.475. 1. 480 y 1.475 'pesetas. 
Altos Hormas de Vizcaya, a 466 v 465 
por 100. 
(Papellera Española, a 114 por 100, fin 
del corriente, y ai 113, 114, 115 v 114 por 
100. " - • 
Unión Resinera Espafíolia, a -165 por 100, 
fin da febrero; a 460 v 458 pesetas, fin da 
corriente, v a 440, 442, 450, 452, 455, 458, 
455, 460 y 458 pe&ttaé. 
Duro Eeilguera, a 202 por 100, fin de! 
norriente, y a 201 y 200 ipor 100. 
Uniión Éspañola de Explosivos, a 310 
Don'Antonlilo Gutiiórrez Cosío 




S|a reciben las suscripciones len las Ad-
ministraciones de los periódicos locales y 
en el Club Automovilista. 
Próximas batallas. 
Práctiiica y evidentemenite sdguep sus-
pendidas Oas opeiiaciones en todos los 
frentes y en todos los se.ctores; la para-li-
zación es abstolnta y ila .Hucha está, cont-e-
ñidia desde la oosta belga a la fronten 
sdiiza, en el teatro occidental de la j^elea; 
desembocadu-desde el monte Stelvio a la 
por 100, fin del corriente, y a 305 y 306 por ra del] Piave, en trerras de ItaiMa, y desde 
100. 
OBT.tGACTOÑÉP 
Ferrooairriles de La Roblía, a S3 por 100. 
Idem de Tudlela a Bilbao, segunda fee-
rjie, a 102,75 (por 100. • 
Idem id., espeoialles, a 100,50 y 100,25 
por 100. 
Avlena.—Como el anterior De. 39 y 1/2 
a 40 y 1/2 pesetas dte 100 kilofe, la de día-
se -rubiia. 
'Mjaíz.—Gomo eil anterilor. IDle ,43 a 44 
pesetas los 100 kilos, ¿según la situación. 
• Al^verjones.—En alza. De 38 y 1/2 a 39 
pesetas los 100 kilos, ídem. 
Yeros.—De 36 a 36 y 1/2 pesetas los 100 
killios, ídl€|m. 
A/lipiste.—iEstaaionado. 
Haibas.—Se ootiizan, las ciiicas, de 42 
y 1/2 a 43 y 1/2 ipesetas. Las mazaganas, 
de 44 y 1/2 a 45 y 1/2 pestertas. 
Garbanzos.—De 60/65 granos en 30 gra-
mos, de 49 a 50 pesetas líos 100 kilos. 
De 70/75 granos en 30 gramos, de 47 a 
48 pesetas los 100 kilos. 
Todos los 100 kilos, sin saco, siobre va-
gón SjEjvdUla. 
ACEITE DE OLIVA 
De nuevo léil teuniporai aparece y coinci-
de -con Oa entradla de la luna nueva; illos 
que Ihacen cálculos sobre a«troniomía oa-
sera estimaai epae vamos a tener unos 
cuantos díais más de agua; va ha llovido 
bien ; de desetan* es que el s-ol Jnzca y todos 
[ni- dan di-gfrutar de él. 
La mañaiKi iini[[>ois<iJde para, eil tráfico 
dj l ai-riería. 
No hemos visito a. ningún entrador'; los 
prafesionaüIe'S leistaban resguarda dois • los 
María Diez Lópelz, ¡procesada en causa 
¡ roe,diente del Juizg-a-do de Villacarriedo, 
ba sidlo oondeinada, con 10 autora d:e un 
debito 'de ihurto, a la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor, iiabiendo 
^iLdo aibsuieltos Antonio Legari^ete y Diio-
y 1/2 a 43 pe-' iĵ sm Santa iMaría, del misnño delito de 
hurto por que fueron aensados. 
Albania aJ Struma, -en el frente oiñentail. 
Los padí-is ofioiales n<enaionan únioar | Plenos, por tanto, noimnales, 
mente 'comlbates de ariillería en los diver-
sos sectores, y Ihast-a en la zona asiát-ioa 
adiviertien que ülae- grandes lluvias han 
sido cansa margiinajll de que íliayan oreai-
do los can dall es 'de agu-a del Tigris y de 
Idem del Norte, primera serie, primera sus afluentes y de que se 'hayan inundado 
hiipoteoa, a 66 por 100. 
Idem especiales de ACtsasma, emisión de 
1913, a 91,40 y 91,50 por 100. 
•Bonos de la. Sociedad Constructora Na-
vai!,, a 104,25 pon-100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 9,56; libras 4.500. 
HAJNTANDER 
i Hos atrindheraniientos de los combatien-
tes. 
| Esta absoluta suspensión de operacio-
nes, que reflejan bien claramente los pai*-
1 tes oifiioialeis mencion.ados, podría llevar-
nos a sospechar como lógico corola rio que 
[ja camjpaña por cansancio iba llegando a 
' su. ipretendido fin-, pero precisamente nos 
Acciones de ia Compañía Santanderihia induce a c.relelr otra cosa eiS contjinuail'o 
do Navegación, 2 aocdones, a 1.480 pese- prediicar guerrero d'e los hombres de Es-
tas. • . tado y el anuncio <fie próximas ofensivas, 
Los precios medios que en este d ía pue-
den tenerse presentes para reguiliar las 
Operadilonjes, según prodedencia y presen-
tación de muestra, son ios sagudientes: 
Ecos futbolísticos 
Ayer t uvimos el" gusto die saludar a nues-
tro entrañable amiigo, i«|equiipi'er)) de<l 
«Ai eriiis)), Fi"ancdjsoo Pagazaurtundiia, 
(|uc. piulará unía larga, temporada entre 
nosotros. 
Sea bien venido idl simpático Paqutro. 
La reexportación de envases 
Por el ministerio dé Hácienda, Direc-
ción de Aduanas, iba diispuesít.o ilo si-
go i enie.• 
1." Que el plazo'para reexportar en-
viases extranjeros que .se declaren para 
s;i':r con mencancías .naciónalies ¿es el de 
seis meses, según determina el artícuílio 
139 iic i'ias Ordenanzas de Aduanas. 
tó.0 Que dicho plazo puede entenderse 
[irorrogiado ¡hasta nueva orden, y ipor otros 
seis meses, sin necesidad de e'.evan instan-
cia a ese Centro dárectiivo, y por el solo 
acuerda de la Aduana 'correspondiente, 
sea principal o subaltlema, cuando se pre-
Mataderc—Homaneo del día 13: Beses 
mayores, 35; menores, 30; kilogramos, 
6.849. 
Cerdos, 10; kilogramos, 922. 
Corderos, Íí7; kilogramos, 240. 
Bomaneo del día 14: Beses mayores, 17; 
menores, 19; kilogramos, 4.103. 
Corderos, 19; kilogramos, 100. 
Caridad.-d'ara la madre c o n ochó hi-
jos», que vive en la calle de Vista Alegre 
y que anunciábamos en nuestro número 
de ayer, hemos récibido 2 pesetas de I . 
S. S.; otrag 2, de los niños Jesús y Juan 
José A^ántara Olaeta; 5, de Un trasincra-
noj 2, de doña. Felisa Díaz Calderón; 2, dé 
Dos señoras; 3, de una persona (pie no 
quiere dar su nombre; 3, de T. E.; o. dé 
la n iña María Fagón de la Pe ira ¡a : 3, dé 
Una señora; 3, de doña B. Z.; 5, de F. P. 
1, de Un señor; 0,50, de Una señora; 2, de 
Una sirviente; 2, de F. B. P.; 5, de la so-
ñora de don Evaristo Isequilla; 5, de don 
Gerardo Bengochea; 5, de Un maurista. 
y 5, de don Jesús López. 
* * * 
Para e] pobre Gumersindo Jiménez, que 
vive en la calle del Bío do la Pila, hem 16 
recibido 2 pesetas de una persona que no 
quiere dar su nombre; 2, de T. E.; í, de 
Un señor, y 0,50, de Una señora. 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés k n k del Valle 
— ^ t i n t a O l a r a , 1 1 — 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
NABO FORRAJERO 
Especialidad en toda clase de SEMI 
LLAS de hortalizas, floree y forrajee 
MueHe, número I.—SANTANDER. 
Imprenta, de EL PUEBLO CANTABRO 
Institutriz inglesa. 
•Para dar leción a dos niños, de siete a 
nueve de la noche, se desea. Informes en 
esta Administración de tres a cuatro de' 
la tarde. 
LUIS RUIZ ZORRIl 
GARGANTA, .NARIZ Y OIDQ. 
Méndez Núñez, 13. — Santan^ 
"La Niñera Elegan 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para don 
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuello 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, fomj 
glesa y española. 
Trajes para niño 
Abrigos, nniformes, guardapolvos, 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, I , , 
E L . C E N T R O 
P E D R O A. SAN MARJ 
(SiMeeor da Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancoe del 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—^ 
Esmerado encomidaa.—Teléfono núa, 
LEGITIMOS TURRONES, RIQUi 
MOS MAZAPANES, COMO SIE 
PRE, LOS MEJORES, EN LA ACP 
DITADA CONFITERIA RAMOS, Si 
FRANCISCO, NUMERO, 27 
Aserradores mecánicos 
Se precisan en Ola fábrica de los 
res HIJOS DE AQUILINO LANTEfi 
Santander.—Caflle de Madrid, núme 
Obeervatorio meteorológico del Inst 
Día 14 de enero de 1918. 
Barómetro a O' 763 8 
Temperatura al sol, . . 11,3 
Idem a la sombra . 10,4 
Humedad relativa . . . 96 
Dirección del viento . . O. 
Fuerza del, viento . . . Flojo. ¡Fioji 
Estado del cielo. . . . Cubierto. CubiH 
Estado del mar. . . . Malla. I 
Tempera ura máxima al sol, 35,0. 
Idem id. a la sombra, 16,2. 
Idem mínima, 8,4. 
Kilómetros recorridos por el viento] 
'as ocho horas de ayer hasta las ocho 
de hoy, 50. • 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 17,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,4, 
AAAAAAAíVVVVVVVVVVVVVVVVX^A'VVVVVVVVVVVVVVVW 
E U 
Se coiwoca, a los señores laocionisteíl 
junta general ordinaria, que ha dej 
brarse el día. 28 del corriente, a las] 
feíp y inedia de la tarde, en ej iloniif 
sociál, Wad-Ras, 3, entresuelo, paraj 
tar déi siguiente 
ORDEN DEL DIlA 
1. ° Examen de la MemoVia, balái| 
cuentas. 
2. " Distribución de utilidades. 
3. ° Nombramiento de la Comisión 
visora de cuentas. 
El dereduo de asistencia se justifil 
con la presentación de las accinixesf 
los resguardos correspondientes. 
Santander, 14 de enero de 191*.—B 
•retario, Gerardo Nárdiz. 
Los éspectáculí 
SALON PRADERA I um i no? 
hoy: 
A las seis y media.—«El crimen 
dos». . • 
A las diez.—«Mi papá». 
SALA NARBON.—Desde las seiá 
tarde. 
Funciones para hoy: 
Estreno de! 17 y 18 episodios, últn 
«El gran seérelo», titulados «E 
lado» v «El gran secreto». 
PABELLON NARBON.—Desde ! 
de la tarde. 
• ^Estreno del cinedrama histórica 
do «Quien por la patria muere...'í 
Pelotería & Joyería & Optica 
- S A M B I O B E M O N E B A —::-
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 y • 
MASAJISTA YCALLI8TA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, í, PRAL. 
Avltes a domleliis.—T«léf*iio Mi 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, ia dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
SO H . F*. (Alxonwo X I I I ) . ü i o z y seis vülvixlas^ 
P O M B O Y A L V E A R 
I PEESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER # 
Restaorant'El Cantábrico' 
á i PEDRO DOMES DONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de La población. Serrlclo a 1¿ 
ota y por cnbiert b. Servicio especia 
ara banqaeteB, bod&B y Inn&h». PMCIIO. 
nderadoB. Habiiacioneí. 
'Plato del día: Pepitoria de pavo a la 
francesa. 
En el resfaurant El Cantábrico se-ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta años, propio para enfermos. 
Lejía U ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.j 
Al compprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES GASA FLOR ALIA (FLORES 
S E L SAMf^O). 
Obreros caldereros 
especialistas « n locomotoras de ferroca-
r r i l . Se necesitan. Se admiten peticiones, 
pero es inútil presentarse sin buenas reife-
ren/oias. En esta Administración se reco-
gerán las instancias y documentos. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a La carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban 
quetes y «lunch». 
Salón de té. chocolatea, etc. 
B R A G U E R O S Vendedores de trap 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodorsales, brazos y pifernas arti-
ficiales, muletas y cabestrillos. • 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
i GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 16 
Teléfonos 521 y 466. 
Talleres para toda clase de composturas. 
F I N O Z A P A T O COSIDO, 
i 2 . pesetas. 
De C H A R O L , i 8 y 25 
V á r e l a 
San FraocisccíS 
Medidas j reparac iones 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, fas 
11er de afinación j reparación, Rnarm . 
yor, 15, bajó. 
El mejor vino para personas de gusU 
CHACOLI PATERNINA. 
Depófiito: Santa Clara, 11, teléfono, 758 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arohe del Valle 
hriiefros, metales y otros" artículos. 
Consulten antes de vender para ̂  
la Ventaja tan grande jjue tienen' 
diendo en casa de . 
PEDRO GONZALEZ PALAClOS¡ 
Enseñanza, 6, «Casa Nueva» 
y Ensaníche Maliaño «La Quen 
V . U R B l N 
Callista de La Real Casa, con eje* 
Opera a domicilio, de ocho a unH 
'u gabinete, de dos a cinco.—VeLa8W| 
'o 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de masáis.—Los aviio'i 
-•"v 11. nrlmiTA—TnHfonn A1Q 
Para invernar en Mure 
MOTEL RCIMA VltTORi* 
Meóle de H d de Mm 
y Caja de Ahorros de Saniad 
Institución que se halla bajo eU 
torado del Gobierno, por virtud de 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de 
devengan 3 1/2 por 100 de Ínter» 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde w 
adelante. 
Se hacen préstamos con garant^J 
pas, muebles y alhajas, sobre 
MUEBLES MIRAQUANO MAQUINAS 0 ^ COSeR 
L e a l t a d . 2 , d u p l i c a d o 
| M ilil loiel I l i s i n i l a le ü i i ) . L á i n z 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
IdÉjo del letel k la. señora i d a de Bedin). 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
VAPORES DE ANGEL F. PEREZ 
p^jra Habana y Oalvestojtx 
saldrá de Santander, A MEDIADOS DEL MES DE ENERO, el vapor españal 
Su capitán don Fidel Aguirre. 
admitiendo, con preferencia, cuanta carga se presente para los Estadios Unidos 
fVia Galveston), y en el resto de su cabida, la que haya para Habana. -
Para más informes, dirigdpse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfftno número 63. 
1 
•Los 
que sufren inapetencia, 
I esadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento),es porque desconocen las 
muravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C O 
De venta en farmacias y droguerlaa. 
Depoaitarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luía D,Jfaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Airea. En Solivia. Matías Colóm 
La Paz 
LOCION PARA E L CABELLO = 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la caída dex pelo y 
le hace crecer maravilloeamente, porque destruye la casga ataca a ia raíz, 
por lo que evita la calvicie, y BL muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese p ir la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de las demás virtudes que tan juntamente ae le atribuyen. 
Frascos de 2 y, 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
• No se puede desatender esta indispos 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consec 
que se convieita en graves enfermedades, 
son el remedio tan sencillo como seguro 
-do en los 35 años de éxito creciente, regu-
íunciones naturales del vientre. No reoo 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, 
vpndp en Santander en la droguería 
ición sin exponerse a jaquecas, almorra-
uencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
Los polvos regularizadores de RINCON 
para combatirla, según lo tiene demostra 
larizando perfectaniente ©1 ejercicio de'las 
noctn'rival'en su benignidad y eficacia 
farmacia.—BILBAO. 
de Pérez del Molino y Cop^pafiía. 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
Agente íuWetraróiG de las Sociedades e^pecialíes de' la Compañía Trasat-
ilániftiica,, dilusMisiímo Cajb'iidio Oaitedraíj, d e todas las Comunádades reliijgiosas 
d'e la oapiital, Soci edades, de. Socorros y otras. 
Furgón automóvil para eJ traslado de cadáve'i'es. • 
['nica casa, que dispone die «00:11161 estulfa. 
Gran surtidlo dle féretros .y arcas de guan Utujo, ooronass, cruces, inMala-
eiúu de cápíipáis ard'ientes, Iháixitos, etc. 
Con los miejores ooches fúnebres de príaneira, segunda y tlerdera'dase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
SERVICIO D E TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
a las l ? ^ ; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.-Sale de Santander, a las 7'28; 
Uega a Madrid, a las G'M.-Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,46. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
• De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20., 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Ol1ejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander, • a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
y 1.4,26. . 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(f1 segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
ltU0. (El segundo tren procede de Oviedo) 
C/3FÉS TOSTAOOS 
I M P O R T f l O O N D I R E C T A 
s > = ! IVJ- i - /=i r * s j E 
L a P i n a T a l l a d a . 
AFRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
;@PEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
ESPAfiHO: Amét EMRiaRto, núm. «.—Teléfono 1-23,—FABRiiA: AorvQntes. i i 
e r e s 
B • 
icion y m a q u i n a r i a , 
BonstruMlén y repatlén do todae elasee.—Roparavlén de automévÜM. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida die Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a 'as 8,28. 
Salida de Torreíavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retiiación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a l ^ O . 
Giro postal, de.9 a 13. 
Pago de giíos, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a •13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto' de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto dê  Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias," Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. . 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12,30. 
Vapores correen españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO-
El día 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
SSAIMrrA. ISABEL, 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo-
y Bueno^Aires. 
Línea de Cuba y Méjico , 
SALIDAS, FIJAS^TODOS LOS MESES.EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d ía 19 de enero saldrá de Santander el vapor " 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
idmitíenao paasje y carga para 'Habana y Veracnii;. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas. 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 
oarque. 
i^ARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación -con el ferrocarril: Pesetas 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 "q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
•ana a oiro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sant .nder, señorea Hl-
DS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.— Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
S e r v i c i o s d e i a C o m p a ñ í a T r a a t l á n t í s c a 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 v de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz 'de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, pata New-York, Habana y Veracruz, Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de -Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el .12 para'Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz.de la Palma 
y puertos 'de lá costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo; Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los-indicados servicios, la Compañía l^asat lánt ica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo'a New-Yórk, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no sor fijas se 
anunciarán oportunamente en cada viaje. • • • 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato.esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los "vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 
servidos por líneas regulares. 
el mejor betún del mundo, el UNGLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja T oja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja araarillá: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Fabricantes: THE fWEE DimtlG y [.0. M i 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabr icantes e importadores de curtidos 
C u b o , S.-Si^ n t í x n d e r 
B U E N O S D E S C U E N T O S P A R A E L V E N D E D O R 
§5 
r flnisosa - ¡ S o l u c i ó n 
m 
e 
Nuevo preparado compuesto de ̂  
bicarbonato de sosa purísimo de B e n e d i c t o . 
esencia de anís. Sustituye con gran de glicero-fosfato de cal de CREO- ^ 
, SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ® 
ventaja el bicarbonato en todos sus g nicoSi bronqilitÍ6_ y ^MUdad g^e- j | 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ral.—Precio: 2,50 pesetas. g 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San fcernarilo, núm«rj 11—Madrid ^ 
De venta en las principales farmacias de España. 3? 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. ® 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
1$ L O J S A . 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salaman'ca a la frontera portu-
guesa y otrae Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones 1 e vapor.—Menudos para ^raguas.—Aglomerados.—Cok para usoi 
metalúrgicos y doméeticoa. 
Háganse loa pedidos a la 
Soc edad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, ion Rafael 
Toral. " 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de U 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
da ile pompas l i e s fle J|j | ¡ [ [ 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, deDtro 
y fuera de la provincia.— Servicio al Santo Hospital'y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Postuma, Obrera Maumta y Círculo 
Católico de Obreros. 
" CORONAS,. C R U C E S , HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
IECIELJ I E 3 X COMPAÑIA ANONIMA :-: MADRID.—(Fundada DE SEGUROS el año 1M1) w 
Capital social suscripto pesetau 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
o.mestroe pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de "diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.Tecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari s y de guerra, de . cascos de vapor y ve-
leroá y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
*fl.ndp.r. don Leonardo G. Gutié-rez Colomer. calle de Pedrueca. núm. 9 (oficinas) 
S o d o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
, Los polvos dentífricos de 
SAN A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura -una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
P í d a n s e en todas partes , 50 e é n t l m o s c a j l t a , 
(Marca registrada.) 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA 9LA8E D E M U E B L E S USADOS 
SAM« M« ¿umm 4m Herrar». 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
•alto « • tan Múmtrt I , ba|Or 
L i x z s^iix r i v a l 
Por Incandescencia, por gasolina, blan-
ca, flja, sin olor, sin humo, Inexplosiva 
El mejor y más económico sistema de 
xlumbrado para casas de campo, hotalea, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cofc-
•ro veces más económica que las VBIM t 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprovp 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la Juz con precisión. Es verda-
deramente Insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consuu^ 
u n vatio por bajía. 
DípóEíto al por mayor jm enor: Almv 
O6B mutbleo, mioulnas parlantM T Gl» 
(ipil ¡- distan y motoclolrtas, Naroioo Or 
tfiijft ($. SB/C.l 
una cabaña con trescientos carros de 
prado, poco más o menos, cerca del tran-
vía y estaciones del Norte -y Maliaño. In-
formes en esta Administración. 
